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1.
ANATOMIE
SCIENCES
GÉOMÉTRIE
PERSPECTIVE - MÉCANIQUE
Baille, J. L'électricité. Paris, Hachette et Cie, 1868; in-18, 71 fig.
Charpentier, Etienne, graveur anatomiste. Exposition exacte, ou
Tableaux anatomiques en tailles-douces des différentes parties du
corps humain. Paris, chez Crepy, s. d.; in-fol., pl.
Cuyer, Edouard. Anatomie artistique des animaux. Paris, J.-B. Bail-
lière et fils, 1903; iri-S, fig.
Duval, Mathias, et Rical, Albert. L'anatomie des maîtres. 30 plan-
ches reproduisant les originaux de L. de Vinci, Michel-Ange, Ra-
phaël, etc. Paris, Quantin, 1890; in-fol.
Journal suisse d'horlogerie. Revue horlogère universelle. Publié
sous les auspices de la Classe d'Industrie et de Commerce de la
Société des Arts. 25me anniversaire, numéro spécial et suppl=.
Genève, Administration du Journal, '1901; in-B, 16 pl. noires et col.,
fig.
Muybridge, Eadweard. The human Figure in Motion. An Electro-
photographic Investigation of Consecutive Phases of rnuscular
Actions. London, Chapman & Hall, J!:J01 ; in-4 obl., 384 fig.
Rambal, Joseph. Enseignement théorique de l'horlogerie. Vol. 1 :
Notions générales. Genève, Journal suisse d'horlogerie, 1889 ; in-S,
1'18 fig.
Revue internationale de l'horlogarie. Années1900-1905. Chaux-
de-Fonds, Administration de la Revue internationale d'horlogerie,
1900-1905; in-fol. (Se continue.)
4II.
BEAUX-ARTS - HISTOIRE
DICTIONNAIRES - PÉRIODIQUES
Art et Décoration. Revue mensuelle d'art moderne, publiée sous
la direction de MM.Vaudremer, Grasset, J.-P. Laurens, etc. Paris,
Librairie centrale des Beaux-Arts, 1901-1905; 5 vol. in-4, pl. (Se
continue).
Art français. Revue hebdomadaire illustrée. Paris, 1896-'1901 ; en
4 vol. in-fol., fig.
Art pour tous (L'). Encyclopédie de l'art décoratif ancien. Nou-
velle série. XLI\'e année, 1905. Paris, Librairies-Imprimeries réu-
nies, 1905; in-d, pl. (Se continue.)
Art pratique (L'). Recueil de documents choisis dans les ouvrages
des grands maîtres français, italiens, allemands, néerlandais, etc.
Années 1897-'1905; Munich et Leipzig, G. Hirth, 9 vol. in-4, pl.
(Se continue.)
Bayet, Ch. L'art byzantin. Paris, A. Quantin, s. d.; in-8, fig.
Demmin, Auguste. Encyclopédie des Beaux-Arts plastiques. Archi-
tecture et mosaïque, céramique, sculpture, peinture et gravure.
Paris, Fume, Jouvet et Cie,S. d.; 3 vol. gr. iri-S, fig.
Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts. Tomes II-VI, 1.
Paris, Firmin-Didot frères, fils et Cie, '1868-1896; 5 vol. gr. in-8
et un fascicule. (En cours de pubv.)
Fribourg artistique à travers les âges. Publication des So-
ciétés des Amis des Beaux-Arts, des ingénieurs et architectes.
Années 1897-1905. Fribourg, B. Labastrou, 5 vol. in-fol., pl. (Se
continue.)
Handzeichnungen schweizerischer Meister des XV.-XVIII.
Jahrhunderts. Berausgegeben von Dr. Paul Ganz. 1. Serie. Basel
Helbing und Lichtenhahn, s. d.; 3 fasc. in-4, pl. noires et en coul.
(En cours de publication.)
Havard, Henry. Les styles. Paris, Ch. Delagrave, s. d.; in-S, 100 fig.
H~stoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos
Jours. Publiée sous la direction de André Michel. T. 1 : Des débuts
de l'art chrétien à la fin de la période romane. Ire partie. Paris,
Armand Colin, 1905; en fasc. in-4, pl. en héliog. et fig. (En cours
de publication.)
5Intermédiaire des chercheurs et curieux. Années 1897-1903.
Paris; 7 vol. in-S.
Jugend. Münchner illustrirte Wochenschrift für Kunst und Leben.
Bde XIII-XVIII. München, 1902-'1904; 3 années en 6 vol. in-4, pl.
noires et col.
Kunst und Dekoration (Deutsche). Illustrierte Monatshefte zur
Forderung deutscher Kunst und Forrnensprache in Neuzeitlich.
T. V-Xl. Darmstadt, A. Koch, 1902-1905; 7 vol. in-4, pl. noires et
en coul. (Se continue.)
Lahor, Jean. L'art pour le peuple à défaut de l'art par le peuple.
Paris, Larousse, s. d.; in-8.
La Sizeranne (Robert de). Les questions esthétiques contempo-
raines. Paris, Hachette et Cie, 1904; in-18.
Meisterwerke der Kunst und des Kunstgewerbes vom Mit-
telalter bis zur Zeit des Rococo. 100 Tafeln in Lichtdruck. Heraus-
gegeben von Dr. Hans Stegmann. Lübeck, B.Nohring, 1905 j gr. in-4.
Musée d'art, publié sous la direction de M. Eug. Müntz. Galerie
des chefs-d'œuvre et pièces de l'histoire de l'art depuis les origines
jusqu'au XIX" siècle. Paris, Larousse, s. d.; in-4, pl., fig.
Palustre, Léon. La Renaissance en France, T. I-III. Paris, A. Quan-
tin, '1879-1885j 3 vol. in-fol., pl. et fig.
Perrot, Georges, et Chipiez, Charles. Histoire de l'art dans l'anti-
quité. T. VIII: La Grèce archaïque. La sculpture. Paris, Hachette
et Cie,1903 j gr. in-8, fig.
Revilliod, Alphonse. Le geste, l'altitude et l'expression dans les
arts plastiques. Conférences faites à la Classe des Beaux-Arts. Pré-
face de Georges Hantz. Genève, Classe des Beaux-Arts, 1904;
p. in-4, pl. et vign. (2 ex.)
Revue illustrée. Paris, L. Baschet, 1897-1905; 9 années in-4, fig.
(Se continue.)
Riat, Georges. L'art des jardins. Paris, L.-H. May, s. d.; in-8, fig.
Rigaud, Jean-Jaques. Les Beaux-Arts à Genève. Genève, F. Ramboz
et Cie, '1849; 4 parties en un vol. in-S, 3 pl.
Rondot, Natalis. L'art et les artistes à Lyon du XIVeau XVIlle siècle.
Et-udes posthumes publiées par AIr. Cartier et L. Galle. Lyon, Ber-
noux, Cumin et Masson, 1902; gr. in-S.
Stammler, Jakob. Die Pflege der Kunst im Kanton Aargau, mit be-
sonderer Berücksichtigung der âltern Zeit. Aarau, H. R. Sauer-
lânder und Co., 1903; in-8, fig.
Storck, J.-.Justin. Le Dictionnaire pratique de menuiserie, ébéniste-
rie, charpente. Paris, J. Storck, s. d.; 3 vol. in-S, fig.
Studio (The). An illustrated Magazine of fine and applied Art.
T. XXIV-XXXV. London, 1901-1905; 12 années, gr. in-8, pl., fig.
(Se continue.)
6Tœpffer, R. Réflexions et menus-propos d'un peintre genevois.
Paris, J.-J. Dubochet, 1848; 2 vol. in-18. (Ed. originale.)
Uzanne, Octave. L'art et l'idée. Revue co~temporaine illustrée,
année 1892. Paris, ancienne maison Quantin; 2 vol. gr. in-S, pl.
noires et en coul., fig.
Vachon, Marius. Pour devenir un artiste. Maximes, conseils et
exemples d'après les maîtres français contemp?rains. 50 illustra-
tions par A. Hotin. Paris, Ch. Delagrave, s. d.; in-S.
Yriarte, Charles. Florence. - L'histoire. - ~es ~!edicis. - Les
humanistes. - Les lettres. - Les arts. Orne de ::>00gravures et
planches. 2e édition. Paris, J. Rothschild, 1881 ; in-4, papier teinté.
III.
ARCHITECTURE - ARCHÉOLOGIE
Almanach de Saint-Gervais pour l'an de grâce '1904, publié à l'oc-
casion de la restauration de l'église de Saint-Gervais, 24 novembre
1903. Dessins de E. Demole. Genève, W. Kündig et fils; in-S, couv.
ill. et lettres initiales.
Anciennes maisons de Genève. Relevés photographiques de Fréd.
Boissonnas et Cie, exécutés sous la direction de Max van Berchem
et Camille Martin. Ile série. Genève, 1902-1905; in-4. (En cours de
publication. )
Antiquités de l'Alsace, ou chateaux, églises et autres monuments
des départements du Haut et du Bas-Rhin, par de Golbéry et
~.-G. Schweighœussr-, Mulhouse, Engelmann et Cie, 1828; 2 vol.
in-fol., pl. litho
Architecture (L') du vieil Anvers. 12 eaux-fortes de G. Garen.
Bruxelles et Paris, Ed. Lyon-Clœssen, S. d.; in-fol.
- française (L'). Monuments historiques du XIe siècle jusqu'à nos
jours. T. XI et XII. Paris, A. Guérinet ; 2 vol. in-fol., '103 pl.
Architektur von 1750-1850. Herausgegeben von Lambert und Stahl.
Berlin, E. Wasmuth, 1903-1905; 4 fasc. in-fol., pl. aquarellées et
en phot. (En cours de publication.)
A venches. Réunion de 3 brochures in-S concernant les ruines
romaines et les monuments de celte ville.
7Babelon, Ernest. Manuel d'archéologie orientale. Paris, Quantin,
s. d.; iri-S, fig.
Basler Bauten des 18teo Jahrhunderts. Herausgegeben vom Inge-
nieur- und Architekten-Verein Basel. Basel, Georg und Co., 1897;
in-4, pl. et fig.
Bauernhaus (Das) im deutschen Reiche und in seinen Grenzge-
bieten. Herausgegeben vom Verbande deutscher Architekten und
Ingenieur-Vereine, Dresden, Gerhard Kühtmann, 1901; in-folio, pl.
- in CEsterreich- Ungarn und in seinen Grenzgebieten. Herausge-
geben vom Œsterreichischen Ingenieur- und Architekten Verein.
Verlag des Œsterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines
in 'Vien und von Gerhard Kühtmann in Dresden, 1901 ; in-fol., pl.
- in der Schweiz. Herausgegeben vom schweiz. Ingenieur- und Ar-
chitekten-Verein. Zürich, Hofer und Co., s. d.; in-fol., pl.
Beltrami, A.-L. La chartreuse de Pavie. Milan, U. Hœpli, 1899;
in-12, 12 pl., 75 fig.
Berner Kunstdenkmaler. Herausgegeben vorn Kantonale Verein
für Forderung des historischen Museums in Bern, historischen
Verein des Kantons Bern, berner Kunstgesellschaft, etc. Bern,
K. J. Wyss, 1902 ; gr. in-4, pl. en phot. (En cours de publication.)
Blretter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde.
Herausgegeben von Gustav Grunau. 1. Jahrgang, Bern, G. Grunau,
1905; in-8, fig. (Se continue.)
Blavignac, J.-D. Histoire de l'architecture sacrée du IVe au Xe siècle
dans les anciens évêchés de Genève, Lausanne et Sion. Paris,
V. Didron, 1853; in-8 et atlas in-12 ob!. de 82 pl.
Daremberg, Charles, et Saglio, Edm. Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines, d'après les textes et les monuments. T. II
(2e partie), t. 1[[ (1re et 2e parties). Paris, Hachette et Cie, 1896-1905;
3 vol. in-4, fig. (En cours de publication.)
Dulaure. Histoire de Paris et de ses monuments. Nouvelle édition
complétée par L. Batissier. Paris, Furne et Cie, 1865; gr. iri-S, pl.
sur acier.
Dunant, Emile. Association Pro Aventico. Guide illustré du Musée
d'Avenches. Genève, Georg et Cie, 1900; iri-S, fig.
Enlart, Camille. Manuel d'archéologie française. 1re partie: Archi-
tecture religieuse, civile et militaire. Paris, A. Picard et fils, 1902-
1904 ; 2 vol. in-8, fig.
Fatio, Guillaume. Ouvrons les yeux. Voyage esthétique à travers la
Suisse. Illustrations de J.-1. Reymond, A. Pellegrini et C. Robida.
Genève, Atar, 1904; in-4, pl. sur fond teinté et fig.
Freitreppen und Portale vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Heraus-
gegeben von Ferd. Correll. Frankfurt a/M., H. Keller, 1902; in-4,
50 pl.
8Grüner, Oskar. Moderne Stiidtische Wohnhiiuser in Meisteraqua-
rellen. Serie 1 : Kleinere eingebaute Wohnhiiuser. Wien, Wolfrum
und Co., s. d.; gr. in-4, 64 pl. chromol.
Guillot, A. Le temple de Saint-Gervais à Genève, notice historique.
Genève, Atar, '1903; in-8, fig.
Gurlitt, Cornelius. Historische Sttidtebilder. 1. Serie: Erfurt, Würz-
burg, Tangermünde, Stendal, Brandeburg, Bern, Zurich, Lyon.
Berlin, E. Wasmuth, '1901-'1904; 5 vol. in-fol., pl. phot. et fig.
- II. Serie: Ulm, Cambridge. Berlin, E. Wasmuth, 1904-1905;
2 vol. in-fol., pl. phot.
Gusman, Pierre. Pompéi. La ville, les mœurs, les arts. Paris,
L.-H. May, s. d.; in-4, pl. noires et en coul., fig.
Hessling, Egon. Le vieux Paris, recueil de vues de ses mon umen ts.
Ire série: Moyen âge. Berlin et New-York, B. Hessling, s. d.; in-4,
90 pl. héliotyp. et fig.
Hunziker (Dr J.). La maison suisse. Ire partie : Le Valais. ne partie :
Le Tessin. Lausanne, Payot et Cie, 1902-1904; 2 vol. gr. in-S, phot.
Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses (Anzeiger für schweize-
rische Geschichte und Alterthumskunde). Herausgegeben vom
schweizerischen Landesmuseum. Zurich, Verlag des schweiz. Lan-
desmuseums, 1902-1906; 4 vol. in-S, pl. (Se continue.)
Kempf, Rudolf. Dorfwanderungen. Die interessantesten Bauernhaus-
Typen Süd Deutschlands. ln Aufnahmen nach der Natur. Frank-
furt a/M., H. Keller, 1904; obl., 100 pl. phot.
Lahor, Jean. Les habitations à bon marché et un art nouveau pour
le peuple. Paris, Librairie Larousse, s. d.; in-B, fig.
Luthmer, Ferdinand. Romanische Ornamente und Baudenkmâler
des XI. bis XIII. Jahrhunderts. IlLe Abtheilung. Frankfurt a/M.,
H. Keller, s. d.; in-folio, pl. .
Martha, Jules. Manuel d'archéologie étrusque et romaine. Nouvelle
édition. Paris, Quantin, s. d.; in-B, fig.
Martigny (Abbé). Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Ouvrage
accompagné de 270 gravures. Paris, L. Hachette et Cie, 1865; gr.
in-8.
Maspero, G. L'archéologie égyptienne. Nouvelle édition. Paris,
Quantin, s. d.; in-8, fig.
Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur. Heraugegeben
von M: J. Gradl. T. 1 à m. Stuttgart, J. Hoffmann (1902)-1904;
3 vol. 10-4, pl. aquarellées et fig.
Monuments d'architecture de l'Alsace depuis le Moyen âge jus-
qu'au XVIIIe siècle. 100 pl. en phototypie. Publiés par S. Haus-
mann et E. Polaczek , Strasbourg, W. Heinrich, s. d.; in-folio.
(En cours de publication.)
9Monuments d'art de l'Alsace et de Lorraine. Monuments d'art
de l'Alsace, publiés par S. Hausmann, F. Leitschuh et A. Seyboth.
120 pl. en phototypie. - Monuments d'art de la Lorraine, par
S. Hausmann, M. Wahn et C.-G. Wolfram. 60 pl. en phototypie.
Strasbourg, 'V. Heinrich, s. d.; 2 part. in-fol.
Naef, Albert. Le château d'Avenches, notice historique et archéolo-
gique, ill. de 60 pl. en phototypie. Genève, Fréd. Boissonnas et Cie,
1902; in-4.
Palais fédéral suisse (Le nouveau). Publié par le Département
fédéral de l'Intérieur à l'occasion de l'inauguration. Berne, Büchler
et Cie, 1902; in-4, pl. et fig. en phot.
Palustre, Léon. L'architecture de la Renaissance. Paris, L.-H. May,
s. d.; in-S, fig.
Paris à travers les âges. Aspects successifs des monuments et quar-
tiers historiques depuis le Xl ll" siècle jusqu'à nos JOUI'S, d'après
les documents authentiques de F. Hoffbauer. 2e édition. Paris, Fir-
min Didot et Cie, 1885; 2 vol. de texte et un de pl.; ensemble,
3 vol. in-folio.
Perrin, Ch.-L. Vieux quartiers de Genève, descriptions et souve-
nirs. Georg et Cie, 1904; in-18, phot.
Portale und Thüren. Ein Formenschatz deutscher Kunst, vorn
Mittelalter bis zur Neuzeit. Herausgegeben von Ferdin. Correll .
Frankfurt a/M., H. Keller, 1898; in-4, '100 pl.
Propper, E.-J. Die Bauschule am Technikum Biel. 29 Tafeln
Lichtdruck. Zürich, M. Kreulzmann, s. d.; in-4.
Raguenet, A. Matériaux et documents d'architecture, classés par
ordre alphabétique et de matériaux dans des étuis. Collection
complète jusqu'à fin 1905. Paris, E. Ducher, petit in-folio, en feuilles.
(Se continue.)
- Petits édifices historiques recueillis, avec notices descriptives
facilitant l'étude des styles. Paris, E. Ducher, Motteroz et Martinet,
1897-'1905; pet. in-folio, fig. (Se continue.)
Rahn, J. R. Zur statistik schweizerischer Kunstdenkmiiler. Die mit-
telalterlichen Architektur und Kuntsdenkrnâler des Cantons Solo-
thurn. Zurich, Verlag der Antiquarischen Gesellschaft, 1893 ; 8°, pl.
et fig.
Robida, A. La vieille France. Texte, dessins et lithographies. Nor-
mandie, Bretagne, Touraine, Provence. Paris, Librairie illustrée,
s. d.; 4 vol. in-4.
- Les vieilles villes d'Italie. Notes et souvenirs. Illustré de 102 des-
sins à la plume. Paris, M. Dreyfous, 1878; gr. in-S.
Rodt (E. von). Das alte Bern. Nach Zeichnungen und eigenen Auf-
nahmen.1. und III. Serie. Bern, Huber und Co., 1885,1895; 2 vol.
in-folio, 48 pl. dans cart.
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SChwindrazheim, O. Deutsche Bauernkunst. Wien, M. Gerlach
und Co., s. d.; pet. in-4, pl. en coul. et fig.
Sitte, Camillo. L'art de bâtir les villes. Notes et réflexions d'un ar-
chitecte, trad. et complétées par C. Martin. Genève, Ch. Eggi-
mann et Cie ('1902) ; in-8, fig.
Société suisse des Ingénieurs et Architectes. XXXIX- Assemblée
générale, Fribourg, 1901. Album de fête. Fribourg, J. Labastrou,
1901; in-4, phot.
Stredte und Dœrfer (Alte hollœndische) an der Zuiùersee. Ge-
zeichnet und in Holz geschnitten von J. G. Veldheer. Leipzig,
E. Diederich, 1902; gr. in-4, 30 pl.
Stein-Masken an Baudenkrnâlarr, Alt-Frankfurts. Herausgegeben
von J. Hülsen. Frankfurt a/M., H. Keller, 1905; in-folio, pl. phot.
Viollet-le-Duc, E. L'art russe. Paris, Veuve A. Morel et Cie, 1877 ;
in-8 allongé, pl. noires et col., fig.
- Château de Pierrefonds. Album de 22 vues photographiques, avec
une préface. Paris, Ch. Gillot, s. d.; in-4.
Volkstümliche Kunst. Ansichten von alten heimatlichen Baufor-
men, Land- und Bauel'hausern, Hôfen, Gârten, etc. Herausgegeben
von Martin Gerlach. Wien und Leipzig, M. Gerlach, s. d.; in-4
ob!., pl. phot.
Vuitlerrnet, C. Le vieux Lausanne. 80 pl. lithographiées d'après des
aquarelles et dessins des XVII, XVIII et XIXc siècles. Lausanne,
F. Rouge et Cie, 1894; in-folio.
IV.
VUES - VOYAGES
Album-Panorama suisse. Ire et Ile séries. Neuchâtel, A. Spuhler,
1902-1903; 2 vol. in-4 obI., phot.
Baud-Bovy, D. Le Mont-Blanc de près et de loin. Illustrations de
Lacombe et Arlaud, photographes. Bâle et Genève, Georg et Cie,
S. d. ; in-4, pl. et fig.
Berigner, peintre du roi. Vues les plus remarquables de la Suisse
représentées en 38 estampes et imprimées en couleurs, dessinées
sur les lieux mêmes. Augsbourg, Académie impériale de l'Empire,
. 1811; in-folio.
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Bruges et Ypres (Les villes d'art célèbres), par Henri Hymans.
Paris, H. Laurens, 1901; gr. in-8, 116 fig.
Caire (Le), le Nil et Memphis (Les villes d'art célèbres), pal'
G. Migeon, Paris, H. Laurens, 1906; pet. in-4, 133 fig.
Constantinople (Les villes d'art célèbres), par H. Barth. Paris,
H. Laurens, '1903; gr. in-8, 103 fig.
Cordoue et Grenade (Les villes d'art célèbres), par Cb.-Eug.
Schmidt. Trad. et adapté par H. Peyre. Paris, H. Laurens, 1902;
gr. in-8, 97 fig.
Cottafavi, Gaetano. Raccolta delle principali Vedute di Roma e
suoi contorni. Roma, T. Cuccioni, s. d.; in-4 obI., pl.
Dictionnaire géographique de la Suisse, publié sous les auspices
de la Société neuchâteloise de géographie. T. 1 et II. Neuchâtel,
Attinger frères, 1902-1903; 2 vol. in-4, cartes col.
Fatio, Guillaume. Autour du lac Léman. Illustrations de Fréd.
Boissonnas. Genève, 1902 ; in-4, phot.
Florence (Les villes d'art célèbres), par Emile Gebhart. Paris,
H. Laurens, 1906; pet. in-4, 176 fig.
Fournier, A. Les Vosges, du Donon au Ballon d'Alsace. Illustra-
tions par V. Franck. Paris, P. Ollendorf, s. d. ; in-4, pl. et fig.
Fromentin, Eugène. Sahara et Sahel. Edition illustrée de 12 eaux-
fortes par Lerat, Courtry et Rajon, d'une héliogravure et de 45
gravures. Paris, E. Plon et c-, 1879; in-4.
Gand et Tournai (Les villes d'art célèbres), par Henri Hymans.
Paris, H. Laurens, 1902; gr. iri-S, 120 fig.
Godet, Philippe, et Combe, T. Neuchâtel pittoresqne. Vallées et
montagnes. Genève, Société anonyme des Arts graphiques, 1902;
pet. in-folio, phot.
Gourdault, Jules. La Suisse. Etudes et voyages à travers les vingt-
deux cantons. Ouvrage illustré de 750 gravures sur bois. Paris,
Hachette et Cie, 1879-1880; 2 vol. in-folio.
Jousset, P. L'Italie illustrée. 14cartes et plans en couleurs, 9 cartes
en noir, 12 pl. hors texte et 784 reproductions photographiques.
Paris, Larousse, s. d.; in-4.
Milan (Les villes d'art célèbres), par Pierre Gauthiez. Paris, H. Lau-
rens, 1905; gr. in-B, 109 fig.
Moscou (Les villes d'art célèbres), par Louis Léger. Paris, H. Lau-
rens, 1904; gr. in-8, 86 fig.
Nîmes Arles, Orange, Saint-Rémy (Les villes d'art Célèbres),
pal' Roger Peyre. Paris, H. Laurens, 1903 ; gr. in-B, 85 fig.
Nuremberg (Les villes d'art célèbres), par P.-J. Rée. Paris, H. Lau-
rens, '1905; gr. in-S, 106 fig.
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Palestine illustrée (La). Collection de vues recueillies en Orient,
par F.-E. Thévoz. Texte explicatif par Ph. Bridel. Lausanne,
G. Bridel, s. d.; 2 vol. in-i obl., phot.
Paris (Les villes d'art célèbres), par Georges Rial. Paris, II. Lau-
rens, 1900; gr. in-S, 144 fig.
Paris et la France. Album factice de 48 planches de vues et types
gravées sur acier d'après Rouargue, etc.; in-folio.
Ravenne (Les villes d'art célèbres), par Charles Diehl. Paris, H. Lau-
rens, 1903; gr. iri-S, '130 fig.
Robin, Aug. La Terre. Ses aspects, sa structure, son évolution.
Paris, Larousse, s. d.; in-4, 3 cartes co!., pl et fig.
Roger, Noëlle. Saas-Fee et la vallée de la Viège de Saas. Illustra-
tions de Lacombe et Arlaud. Genève, Georg et Cie, s. d.; in-4.
Rome (Les villes d'art célèbres). L'Antiquité, par Emile Bertaux.
Paris, H. Laurens, '1904; gr. in-S, 135 fig.
- Des Catacombes à Jules II, par E. Bertaux. Paris, H. Laurens,
1905; gr. in-S, 113 fig.
- De Jules II à nos jours, par E. Bertaux. Paris, H. Laurens, 1905;
gr. in-8, 100 fig.
Rouen (Les villes d'art célèbres), par Camille Enlart. Paris, H. Lau-
rens, '1904; gr. iri-S, 108 fig.
Russie (La) géographique, ethnologique, historique, etc" par L. De-
lavaud, Girard de Rialle, A. Rambaud, A. Leroy-Beaulieu, E,-M. de
Voguë, etc. Paris, Larousse, s. d.; in-8, fig.
Saint-Non, J.-C. (Richard de). Voyage pittoresque à Naples et en
Sicile. Nouvelle édition. Paris, Dufour et Cie,1829; 4 vol. in-S et
3 atlas in-folio contenant 558 pl.
Séville (Les villes d'art célèbres), par Ch.-Eug. Schmidt. Traduit et
adapté par H, Peyre, Paris, H. Laurens, '1903; gr. in-8, 1H fig.
Strasbourg (Les villes d'art célèbres), par Henri Welschinger.
Paris, H. Laurens, 1905; gr. iri-S, 1'17 fig.
Tours et les châteaux de la Touraine (Les villes d'art célèbres), par
Paul Vitry. Paris, H. Laurens, 1905; gr. in-S, '107fig.
Venise (Les villes d'art célèbres), pal' Pierre Gusman. Paris,
H. Laurens, 1902; gr. in-Sv, 130 fig.
Versailles (Les villes d'art célèbres). Le château, - Les jardins,
- Les Trianons. - Le musée. - La ville, par André Pératé. Paris,
H. Laurens, 1904; gr. in-S, 149 fig.
Vingt jours sur les côtes bretonnes. Cotes normandes. Basse-
Loire. Paris, Mayet Motteroz; 2 albums obl., fig.
Yriarte, Charles. Les bords de l'Adriatique et le Montenegro. Ou-
vrage contenant 257 gravures sur bois et 7 cartes. Paris, Hachette
et Cie, '1878; in-4.
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v.
ORNEMENT - DÉCORATIONS INTÉRIEURES
AMEUBLEMENT - TAPISSERIES - BOIS
Albums japonais (Réunion de 8 pet. in-folio), renfermant des
documents d'ornementation. Oiseaux, fleurs, fruits.
Art appliqué (L'). Revue internationale. Le style moderne. Tome 1.
Paris, H. Laurens, 1903-'1904; in-4, 96 pl. phot.
Borghèse (Prince), à Rome. Catalogue des objets d'art et d'ameu-
blement du 1er étage de son palais. Vente à Rome du 28 mars-
9 avril 1892. Rome; in-4, pl. phot.
Bürgerliche Mœbel aus dem ersten Drittel des 19tenJahrhunderts.
Herausgegeben von Ferd. Luthmer. Frankfurt a/M., H. Keller,
1904; in-4, 55 pl., phot.
Castel, Albert. Les tapisseries. Paris, Hachette et Cie, 1876; in-18,
22 fig.
Château de Chantilly (Le). Reproduction phototypique des inté-
rieurs des appartements el des détails de sculpture ornementale et
peintures décoratives, meubles, etc. Paris, A. Guérinet, s. d.; in-
folio, 64 pl.
Documents de décoration moderne. Modèles inédits. Paris, H. Lau-
rens, s. d.; in-4, 30 pl. en cou!.
Figurale Compositionen. Malerische Ausschmükung von Decken,
Wanden, Zwickeln, Lunetten und kunstgewerblichen Objecten
aller Art. III. Serie. Wien, A. Schroll und Co., s. d.; gr. in-4, pl.
phot. (En cours de publication.)
Foussier, E. Lits, baies et portières dans la décoration moderne.
Dourdan (Seine-et-Oise), C. Juliot, s. d.; in-4, 2G pl. aquarellées.
- La fenêtre dans la décoration moderne. Dourdan, C. Juliot, s. d.;
in-folio, 25 pl. en coul.
Frises et moulures ornées. Recueil de documents, du style go-
thique à celui de l'Empire. Plus de 600 motifs relevés et dessinés
sous la direction de Ed. Bajot. Paris, C. Schmid, s. d.; in-folio,
55 planches.
Gélis-Didot, P. La peinture décorative du XVIe au XVIIIe siècle.
Paris, Ch. Schmid, s. d.; in-folio, 60 pl. chromol. et fig.
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Gélis-Didot, P., et Laffl.llée, H. La peinture décorat.ive e~) France
du XIe au XVIe siècle. Paris, Mayet Motterez, s. d.; in-folio, 60 pl.
chromoI. et fig.
Gœtzenberger, J. Die Fresken der neuen Trinkhalle zu Baden.
Darmstadt, G. G. Lange, s. d.; in-8, 14 gravures sur acier.
Grasset, Eugène. Méthode de composition ornementale. T. 1 : Elé-
ments rectilignes. T. II : Eléments courbes. Paris, Librairie cen-
trale des Beaux-Arts, s. d.; 2 vol. in-4, pl. en coul. et fig.
Griggs, William. Portfolio of italian and sicilian Art. 56 Plates in
photo-chromo-lithography from Examples, chiefly in the Collec-
tions of the South Kensington Museum. London, 1885-1890; in-folio.
Guiffrey, Jules. La vie de la Vierge. Monographie sur les tapisseries
de la Cathédrale de Strasbourg. Strasbourg, J. Noiriel, s. d.; pet.
in-folio et atlas in-4 de 14 pl. phot.
Havard, Henry. L'art dans la maison (Grammaire de l'ameubla,
ment). 5e mille. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, '1884; gr. in-S:
pl. et fig. '
- L'ébénisterie. Paris, Ch. Delagrave, s. d.; in-8, 80 fig.
Innen-Dekoration. Revue mensuelle illustrée pour la décoration
intérieure de l'habitation moderne. Darmstadt, A. Koch, '1902-1905;
4 vol. in-folio, phot. (Se continue.)
Innenrreume, Mœbel- und Kunstwerke im Louis-Seize- und
Empire-StiI. Herausgegeben von Ferdinand Luthmer. JItc Abthei-
lung. Frankfurt a/M., H. Keller, 1903; in-folio, 30 pl. phot.
Innenrreume und Hausrat der Empire- und Biedermeier-Zeit
in Œsterreich-Ungarn. Herausgegeben von J. Folnesics. Wien,
A. Schroll und Co., 1903; in-folio, 60 pl., fig.
Koch, Alex. (Modernes Kunstgewerbes, Bd. III.) Moderne Môba! und
Innen-Râume. Darmstadt, A. Koch, '1899; in-folio, 120 pl.
Manufacture nationale de Beauvais. Recueil de 313 peintures
et tapisseries. Paris, A. Guérinet, 1904 ; in-folio, pl. phot.
Meubles d'art nouveau au Salon du Mobilier de 1902. Dourdan
(Seine-et-Oise), Emile Thézard, s. d.; in-folio, 43 pl. phot. '
Meubles et ameublements de style moderne, publiés sous la di-
rection de Théodore Lambert. Paris, C. Schmid, s. d.; in-folio,
32 pl.
Mobilier (Le). Salons de 1904. Société nationale des Beaux-Arts.
Société des Artistes français. Paris, A. Calavas, s. d.; in-folio,
32 pl. phot.
Modèles du Musée des Gobelins (Les). Notices par Jules Guif-
frey. Ire et Ile séries. Paris, A. Guérinet, s. d.; 2 vol. in-folio
231 pl. phot. '
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Mucha, A.-M. Documents décoratifs. Panneaux. - Fleurs. - Pa-
piers peints. - Frises. - Vitraux. - Orfèvrerie, etc. Préface de
G. Mourey. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, s. d.; in-folio,
72 pl. en coul. .
Muller, E. Bois et marbres reproduits d'après nature. Dourdan
(Seine-et-Oise), Ch. Juliot, s. d.; in-4, 40 pl. en coul.
Profils et tournages. Recueil de documents de styles gothique,
François t«, Henri If, Ill, IV, Louis XIII, XIV, XV, XVI, Empire.
'1,700 motifs relevés et dessinés sous la direction de Ed. Bajot.
ne série. Paris, Ch. Schrnid, s. d.; in-folio, 60 pl.
Rousseau, L., et Delabarre, L. La tenture nouvelle. Texte, coupes,
devis. Paris, G. Mathière, s. d.; in-4, 32 pl. en coul.
Schulze-Keeln, Otto. Kleinkunst. 20 Vorlage Blâtter für die Kunst-
pflege im Dienste des Heims, von M. I. Gradl und C. Schlotke.
Darmstadt, Alex. Koch, s. d. (1897); in-folio.
Seillière, Baron Achille (Collection.) Catalogue des objets d'art, de
haute curiosité et de riche ameublement. Vente à Paris du 5-10 mai
1890. Paris; in-4, pl. phot.
Stein, Charles (Collection). Objets d'art, de haute curiosité et
d'ameublement. Vente à Paris du 10-14 mai 1886. Paris; in-4, pl.
et fig. phot.
Tenture française (La). Revue mensuelle d'ameublement. Années
1902-1905. Paris, G. Mathière; 4 vol. in-folio, pl. en coul. et fig.
(Se continue.)
Turgot, René. Tentures d'art nouveau. Paris, E. Thézard fils, s. d.;
gr , in-folio, 25 pl. en coul.
Zimmergotik (Die) in Deutsch-Tirol. Herausgegeben von F. Pau-
kert. IV. Auflage. Leipzig, E. A. Seemann, 1897-1904; 8 parties
in-folio, 256 pl.
VI.
DESSIN -_ PROCÉDÉS
Hareux, Ernest. Le mélange des couleurs enseigné par l'exemple.
Paris, H. Laurens, s. d.; in-d, pl. en coul.
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VII.
TRAITÉS MUSÉES GALERIES
PEINTURE - GÉNÉRALITÉS
COLLECTIONS DE TABLEAUX
Alexandre, Arsène. Histoire populaire de la peinture. Ecole fran-
çaise. Ecoles flamande et hollandaise. Ecoles espagnole, anglaise
et allemande. Ecole italienne. Paris, H. Laurens, s. d.; 4 vol.
in-4, fig.
Ancienne école genevoise de peinture (L'). Album illustré de
l'exposition organisée par le Cercle des Arts et des Lettres, 1901.
Notices par D. Baud-Bovy, photographies de F. Boissonnas. Ge-
uève ; in-4, 60 'pl.
Art (Representative) of Our Time. \Vith original Etchings and Li-
thographs and Reproductions of Oil and Water-Colour, Paintings,
Pastels, etc. Edited by Ch. Holme. Texte anglais et français. Lon-
don, Offices of « The Studio », '1903; in-folio, pl. en coul.
Ausstellung (Die) der Darmstredter Künstler-Kolonie. Her-
ausgegeben von Alex. Koch. Darmstadt, A. Koch, 1901; in-4,
pl., fig.
Ausstellung Düsseldorf, 1902. Düsseldorf, A. Bagel, 1902; in-d,
pl. noires et col., fig.
Baud-Bovy, Daniel, et Boissonnas, Fréd. Peintres genevois, 1702-
'1849. Liotard. - Huber. - Saint-Ours. - De la Rive. - Topffer.
. - Massot. - Agasse. Genève, Journal de Genève, '1903-1904 j
2 vol. in-4, reproductions photog.
Bayard, Emile. La pudeur dans l'art et la vie. Etudes académiques.
Paris, A. Méricant, s. d.; in-'12, fig.
- Le nu esthétique. L'homme. La femme. L'enfant. Années '1902-
'1905. Paris, E. Bernard et ClC,3 vol. in-folio, pl. phot. (Se continue.)
Bouchot, Henri. L'Exposition des Primitifs français. La peinture en
France sous les Valois. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts,
s. d.; in-4, 100 pl. en héliog.
- Les Primitifs français (1292-'1500). 2c édition. Paris, Librairie de
l'Art ancien et moderne, 1904; in-8 carré.
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Bouguereau, Tassaërt et Berchère. Catalogue de leurs Œuvres.
IIIustré de 350 gravures en coul. Paris, L. Baschet, 1885; pet. in-4.
Burette, Th. Musée de Versailles, avec texte historique. Paris,
Furne et Cie,1844 ; 3 vol. in-4, pl.
Catalogue illustré des Salons de 1902-1905. Société des Al'tistes
français. Société nationale des Beaux-Arts. Paris, L. Baschet, s. d.;
8 vol. in-S, phot.
Chefs-d'œuvre (Les) des grands maîtres. Notices pal' Ch. Moreau-
Vauthier. Paris, Hachette et Cie,1903; in-folio, 60 pl.
- Nouvelle série. X'i'-XVIIle siècles, avec notices par Ch. Moreau-
Vaulhier. Paris, Hachette et Cie, 1904; ill-folio, 48 pl.
Chesneau, Ernest. La peinture anglaise. Nouvelle édition. Paris,
A. Quantin, s. d.; in-8, fig.
Dalbon, Charles. Les procédés des Primitifs. Les origines de la
peinture à l'huile. Etude historique et critique. Paris, Perrin et Cie,
1904 ; in-18.
Dreifarbenkunst (Die). Gemalde-Repl'Oductionen in getreuer Wir-
kung der Originale. Erstes Heft. Dresden, Rêrnrnler und Jonas,
1904; in-folio, 10 pl. en coul.
Exposition des Primitifs français au Palais du Louvre et à la Biblio-
thèque nationale. Catalogue rédigé par H. Bouchot, L. Delisle,
J.-J. Guiffrey, etc. Paris, 1904; in-8.
Figaro illustré. Années 1897-1905. Paris, Au Figaro, 1897-1905;
9 vol. in-folio, pl. noires et en coul.
Geffroy, Gustave. Les musées d'Europe. La National-Gallery.
Avec 57 illustrations hors texte et 155 dans le texte. Paris, Nilsson,
s. d.; in-4.
- (Les musées d'Europe). La Hollande. Avec 57 illustrations hors
texte et 123 dans le texte. Paris, Pel' Lamm, s. d.; in-4.
- (Les musées d'Europe). Versailles. Avec 57 illustrations hors
texte et 168 dans le texte. Paris, Per Lamrn, s. d.; in-4.
- (Les musées d'Europe). La Belgique. Bruxelles. - Anvers. _
Bruges. - Gand. Avec 57 illustrations hors texte et 200 dans le
texte. Paris, Pel' Lamm, s. d. ; in-4.
Holme, Charles. English Water-Colour with Reproductions of
Drawings by Eminent Painters. Introduction by Fred. Wedmore ,
London, Offices of the Studio, 1902; gr. in-4, pl. noires et en coul.
Lafenestre, Georges, et Richtenberger, Eugène. La peinture en
Europe. Horne. I.LeVatican.-- Les églises. -II. Les musées. - Les
palais. - Les collections particulières. Paris, Libraires-Imprime-
ries réunies, 1903-1905; 2 vol. in-8 carré, phot.
Laforge, Edouard. De la peinture et des peintres des duchés ita-
liens du Xlll" au XVI[e siècle. Lyon, L. Perrin, 1857; in-8.
Lanoë, Georges. Histoire de l'Ecole française de paysage depuis Chin-
treuil jusqu'à 1900. Nantes, Société nantaise d'édit., 1905; gr. in-S.
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Lefort, Paul. La peinture française actuelle. (Les chefs-d'œuvre de
l'art au XIX· siècle.) Paris, Librairie illustrée, s. d.; in-4, pl. à
l'eau-forte et fig.
Liotard, J .-E. Traité des principes et des règles de la peinture.
Genève, 1781 ; in-S.
Meisterwerke (Die) der National Gallery zu London. 222
Kunstdrucke nach den Orlainalaemâlden mit einleitendem Text
von Dr. K. Voli. München, F. Hanfstœngl, s. d.; in-d, phot.
Meyer, Bruno. La grâce féminine. Ouvrage artistique illustré par le
nu photographique, de H.-L. v. Jan. Paris, Librairie d'Art tech-
nique (1904-'1905); in-4. (Se continue.)
Mostra Internazionale d'Arte. Venezia, 1895. Milano , Fratelli
Treves; fasc. in-folio, pl. et fig.
Nadal, Victor. Le nu au Salon, 1901-1903. Ille série. Tomes I-VII.
(Le t. 1 par Catulle Mendès, Barbusse, Bidache, etc.) Paris, E. Ber-
nard et Cie, 1901-1905; 7 vol. in-4, pl.
Nos anciens et leurs œuvres. Recueil genevois d'art. Années
1902-1905. Genève, L. Bovy, 1902-1905; 4 vol. in-4, pl. (En cours
de publication.)
Ohne Mode. 20 weibliche Aktstudien nach der Natur in Heliogra-
vüre für Künstler und Kunstfreunde von W. Hümmer. Stuttgart,
Klemm und Beckmann, s. d.; in-folio.
Panorama Salon (Le). Expositions de peinture. Années 1896-'1905.
Paris, L. Baschet ; '10 vol. in-4 obl, (année '1903, format in-4), phot.
(Se continue.)
Peintures (Les) d'Hippolyte Flandrin à l'église de Saint-Vincent de
Paul, à Paris. Paris, J.-E. Buloz, s. d.; in-4 obl., 7 pl.
Poëte, Marcel. Les Primitifs parisiens, étude sur la peinture et la
miniature à Paris, du XIVe siècle à la Renaissance. Paris, H. Cham-
pion, 1904; in-8 carré, fig.
Primitifs français (Les). Album de 25 planches, publié par la
Gazette des Beaux-Arts. Paris, '1904; gr. in 8.
Réveil. Musée religieux, ou Choix des plus beaux tableaux inspirés
par l'histoire sainte. Paris, Hivert, 1836; 4 vol. in-12, fig.
Schenk, Charles. Draperies in Action. New-York, Ch. Schenk, 1902;
in-folio, 36 pl. phot.
Viardot, Louis. Les merveilles de la peinture. Paris, Hachette et Cie,
1868-1869; 2 vol. in-f S, 31 fig.
Vignola, A. Toutes les femmes. Femmes d'Europe, d'Orient, d'Afri-
queetd'Amérique. Paris, A. Méricant, 1904; 3 vol. in-1G allongé, fig.
Wauters, A.-J. La peinture flamande. 3e édition. Paris, Mayet
Motteroz, s. d.; in-8, fig.
Wyzewa (T. de). La peinture étrangère au XIXe siècle. (Les chefs-
d'œuvre de l'art au Xl X" siècle.) Paris, Librairie illustrée, s. d.:
in-4, pl. à l'eau-forte et fig.
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vur.
GRAVURE - TRAITÉS - HISTOIRE
CATALOGUES RAISONNÉS
Bouchot, Henri. Un ancêtre de la gravure sur bois, étude sur un
xylographe taillé en Bourgogne vers 1370. Paris, E. Lévy, '1902;
pet. in-folio, 5 pl., dont 2 se dépliant, et fig.
Boutet, Henri. Pointes sèches. 100 fac-similé. Paris, Fortier et Ma-
rotte, 1898; pet. in-4, pl. en coul.
Cohen, Henry. Guide de l'amateur de livres à vignettes (et à figures)
du XVIIIe siècle. 4e édition. Paris, P. Rouquette, 1880; gr. in-S.
Duplessis, Georges. Les merveilles de la gravure. Paris, Hachette
et Cie, 1869; in-18, 34 fig.
Eau-forte (L'). Publication mensuelle. Paris, L'Atelier d'art, 1903-
1904; in-4, pl. noires et col.
Stuck, Franz. 23 Kunstholzschnitte nach Werken des Meisters mit
Begleit Text von ~mil Fendler. Leipzig, J. J. Weber; in-4.
Vervielfreltigende Kunst der Gegenwart (Die). 1.Der Holzschnitt
der Gegenwart in Europa und Nord-Amerika. Mit 48 Tafeln und
254 Text-Illustrationen. Wien, Gesellschaft für Vervielfaltigende
Kunst der Gegenwart, 1887 ; in-folio.
- II. Der Kupferstich der Gegenwart in Europa. Mit 56 Tafeln und
65 Text-Illustrationen. Wien, Gesellschaft für Verviel. Kunst, 1891 ;
in-folio.
- Ill. Die Radirung der Gegenwart in Europa und Nord-Amerika,
von Richard Grau!. Wien, Gesellschaft für Verviel. Kunst, 1892;
in-folio, pl. à l'eau-forte et fig.
- IV. Die Lithographie von ihrer Erfindung bis zur Gegenwart mit
einem Anhange: Die Photomechanischen Reproductionsverfahren,
von Richard Graul und Friedrich Dôrnhoffer. Wien, Gesellschaft
für·Verviel. Kunst, '1903; in-folio, pl. noires et en coul.
- Der Kupferstich in der Schule und untel' dem Einflusse des
Rubens, von Adolf Rosenberg. Wien, Gesellschaft für Verein.
Kunst, 1888; in-folio, pl.
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VIII bis.
GRAVURE
CATALOGUES DE VENTES
COLLECTIONS
Artaria, August (Sammlung). Katalog enthaltend: ein voll~tiindiges
Werk der Kupferstiche und .Holzsch.mtte von Albert Durer. Die
berühmte Samrnlung der Ongmal-Radlrungen von Rembrandt van
Rijn, etc. Versteiger~ng in Wien, 6. Mai 1896 und folg. Tage. Wien,
Artaria und Co., 1896; in-4, pl. phot.
IX.
LIVRES A GRAVURES DU XVIe AU XXe SIÈCLE
CARICATURES - DANSE DES MORTS
Arioste. Roland furieux, poème héroïque trad. par A.-J. Du Pays.
Illustrations de Gustave Doré. Paris, Hachette et Cie, 1879' in-4
pl. et fig. ' ,
Bible (La) qui est toute la Saincte Escriture à scavoir le Vieil et
Nouveau Testamen,t, avec guelques fig~res et s~rtes chorographi-
ques. S. 1. (Geneve), Nicolas Barbier et Ihomas Courteau
1559; in-S. '
Caran d'Ache. Les courses dans l'antiquité. Paris, E. Plon Nourrit
et Cie, s. d. ; in-4 obl., 64 pl. col. '
Cham. Les folies parisiennes, 186~-1879. Paris, C. Lévy 1883·. 4 fi . , ,
in- , 19.
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Champfleury. Histoire de la caricature sous la République, l'Em-
pire et la Restauration. 2e édition. Paris, E. Dentu, 1877 ; in-IS, fig.
_ Histoire de la caricature au moyen âge et sous la Renaissance.
2e édit. Paris, E. Dentu, 1876 ; in-18, fig.
- Histoire de l'imagerie populaire. Nouvelle édition. Paris, E. Dentu,
1886; in-18, fig.
- Histoire de la caricature antique. 3e édition. Paris, E. Dentu,
1879 ; in-18, fig.
- Les chats. Histoire. - Mœurs. - Observations. - Anecdotes.
4C édition. Paris, J. Rothschild, 1870; in-18, fig.
Chomel, F. LaMiliciade de J. Petit-Sen n. Illustrée de 12 dessins et
d'un portrait de l'auteur. Genève, I. Soullier, 1893; in-8.
Danse des Morts. La grande danse macabre des hommes et des
femmes (de Troyes). Paris, Baillieu, s. d.; pet. in-4, fig.
- Todtentanz, gemalt zu Bern um '1515-1520, von Niklaus Manuel.
24 Tafeln lithographirten von Wilhelm StetUer. Bern, W. Stettler;
gr. in-4.
- Der Todtentanz, von Cas parus Meglinger. Gernâlde auf der Müh-
lenbrücke in Luzern. Getreu na ch ùen Originalien lithographirt
und herausgegeben von Gebr. Eglin. Luzern, Gebr. Eglin, 1867;
in-4 obl., 56 pl.
- Todten-Dantz, von Rudolf Meyer. Erganzet und herausgegeben
durch Conrad Meyer, Maalern in Zürich. Zurich, J. J. Bodmer,
1650; pet. in-4, 57 pl. et musique notée.
- Todtentanz der Stadt Basel. Basel, O. Stückert, 1858; in-24, fig.
Dayot, Armand. Les martres de la caricature française au XIxe siècle.
115 fac-similés en noir et 5 en couleur. Paris, Quantin, s. d.; in-4.
Debat-Ponsan, Edouard. Les rondes enfantines. 12 compositions
avec texte et airs notés. Paris, Ducrocq, 1875; in-4.
Disteli, Martin. Alpina. Schweizerisches Jahrbuch für schone Lite-
ratur. Mit 6 Radirungen von M. Disteli und H. Hess. Erster Jahr-
gang. Solothurn, Jent und Gassmann, 1841 ; in-8.
- Ein Künstlerleben, von A. Hartmann. Solothurn, Jent und Gass-
mann, 1861 ; in-4, 2 pl. (Neujahrsblatt des Soloth. Kunstvereins ,
VI. Jahrg.)
- Umrisse zu A. C. Frohlichs Fabeln. Aarau, H. R. Sauerlânder,
1829; '1 vol. in-8 de fables et album in-8 obI. de 9 pl.
- Die Wahrhaftige Geschichte vom deutschen Michel. Durch 6 Bilder
von M. Disteli erliiutert. Zurich und Winterthur, Literar. Comptoir,
1843; in-S.
Français peints par eux-mêmes (Les). Encyclopédie morale du XIXc
siècle. Paris, 5 vol.; La Province, 3 vol.; Le Prisme, 1 vol. Paris,
L. Curmer, '1840-1842; 9 vol. gr. in-S, pl. col. et fig. par Dau-
mier, Gavarni, Grandville, H. Monnier, etc.
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Français peints par eux-mêmes (Les). Types et portraits humoris-
tiques à la plume et au crayon. Mœurs contemporaines, par
H. de Balzac, L. Gozlan, A. Achard, J. Janin, etc. Illustrations de
Meissonnier, Daubigny, Grandville, Gavarni, Daumier, etc. Paris,
J. Philippart, s. d.; 4 vol. in-4, pl. et fig.
Fuchs, 'Eduard. Die Frau in der Karikatur. München, A. Langan,
s. d.; in-4, pl. noires et en coul., fig.
Galesinius, Petrus. Obelisci Vaticani Scriptores. Rornœ, ex typo-
graphia Barthol. Grassii, 1687; pet. in-1, pl.
Gautier, Théophile. Le capitaine Fracasse, illustré de 60 dessins de
Gustave Doré. Paris, Charpentier, 1866; gr. in-8.
Grandville et Kaulbach. Album des bêtes, à l'usage des gens
d'esprit. Texte par Aurélien Scholl et C. Joliet. Paris, Bureau du
Nain, 1864; in-folio, fig.
Histoire de la Bible, contenant le Vieux et le Nouveau Testament
par feu le ministre D. Martin. Enrichie de plus de 350 figures e~
taille-douce. Amsterdam, chez Marten Schagen, '1724; in-4.
Lambert, Eugène. Chiens et chats. 24 tableaux gravés par Meaulle.
Paris, J. Hetzel et Cie, S. d.; gr. in-8.
Le Sage. Histoire de Gil BIas de Santillane. Vignettes de Jean
Gigoux. Paris, Paulin, 1835; gr. in-8 (1cr tirage).
Maizeroy, René. La mer. Illustrations par Louise Abbema et
G. Clairin. Paris, G. Petit, s. d.; in-4, 21 eaux-fortes et 6 héliog.
Marcelin. Album. Premiers dessins, 1868. Un certain monde. Fan-
taisies militai t'es. Fantaisies historiques. Paris; in-4, 114 pl.
Neuer deutscher Mrerchenschatz. 7. Sonderheft der (,Woche »
Berlin, A. Scherl ('1905) ; in-4, pl. col. .
Pope, Alexandre. Essai sur l'homme. Traduction française en prose
par M. S. Avec l'original anglois ; ornée de fig. en taille-douce~
Lausanne, Marc Chappuis, 1762 ; pet. in-4.
Prevost (Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des
Grieux. Illustrations de M. Leloir. Paris, Ch. Tallandier, s. d.; in-8
pl. noires et en coul., vignettes. '
Regamey, Félix. Japon. Paris, P. Paclot et Cie, s. d.; in-4, pl. en
coul. et fig.
- Okoma, roman japonais illustré d'après le texte de Takizava-
Bakin et les .dessins de Chiguenoï. Paris, E. Plon et Cie, 1883; in-4,
pl. et fig. noires et en coul.
Ro?i9.~et, Jean .. La Parisienne par l'image. Trois siècles de grâces
féminines. Paris, (( Le Panorama n, L. Baschet, s. d.; il1-4 obl.,
1,400 reproductions phot.
Royer, Alphonse. Histoire de l'Opéra. Avec 12 eaux-fortes. Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1875; in-18.
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Sébille, Henri. Toute la troupe. Morsures et caresses. Orné de '120
croquis par J. Abeillé. Paris, A. Méricant, s. d.; in-18 carré.
Thierry, Augustin. Récits des temps mérovingiens, avec 42 dessins
de J.-P. Laurens, reproduits par les procédés de M. Poirel. Paris,
Hachette et Cie, '1887 ; in-4, p!.
Tissot, J.-James. La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ. Edition
nationale. Tours, A. Marne et fils, s. d.; 2 vol. in-4, pl. en cou!. et
fig. noires et col.
Tœpffer, R. Histoire d'Albert, par Simon de Nantua. Impr. Caillet.
Paris, Garnier; in-8 obI., fig.
- Histoire de Monsieur Cryptogame, '1845. Reproduction de l'origi-
nal par le procédé de gravure photographique. Genève, J. Jullien,
'1896; in-'12 obl., fig.
- Monsieur Penci!. Lithog. de Caillet. Paris, Garnier frères; in-8 obI.,
fig.
- Le docteur Festus. Autographié par F. Tœpffer. Lithog. de Caillet.
Paris, Garnier; in-8 ob!., fig.
- Les amours de Monsieur Vieux-Bois. Paris, Garnier, '1860;
in-8 obI., fig.
- Histoire véritable de Monsieur Crépin. Autographié chez Caillet.
Paris, Garnier; in-8 ob!., fig.
- Histoire de Monsieur Jabot. Autographié chez Caillet. Paris, Gar-
nier; in-8 obI., fig.
- Essais d'autographie. Genève, réimpr. de A. Jullien, '1904; in-4
obI., pl.
- Caricatures et paysages inédits, reproduits par l'héliogravure.
Paris, Fischbacher, '1884; in-folio, 27 pl. sur Chine volant.
- Nouvelles genevoises, illustrées d'après les dessins de l'auteur.
Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Régnier. Paris, Dubochet,
'1845; gr. in-8. Wr tirage.)
- Nouveaux voyages en zigzag, à la Grande-Chartreuse, autour du
Mont-Blanc, dans les vallées d'Hérens, de Zermatt, etc. Illustrés
d'après les dessins originaux par Calame, K. Girardet, Fran-
çais, etc. Paris, V. Lecou, 1854; gr. in-8, pl. et ûg. (1er tirage.)
Trachsel, Albert. Le poëme. 1 : Les fêtes réelles. Paris, Société du
Mercure de France, 1897; in-4 ob!., 50 pl. d'Ath. Trachsel. (Ex.
nv 10 pp. imp. du Japon.)
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x.
RECUEILS DE COSTUMES
Album historique de l'armée et de la marine, revue mensuelle illus-
trée. Paris, J. Leroy, '1905; in-d, pl. en coul. (Se continue.)
Armée russe (L'), d'après photographies instantanées exécutées
par de Jongh frères. Texte et notices historiques. Paris, Imprime-
rie Lemercier, s. d.; in-4, pl. col. et fig.
Basler Gedenk, 9-11 J uli 1892. Offizielles Festalbum nach den
Originalcostumbildern. Componirt u. gezeichnet von E. Beurmann.
Basel, H. Georg, 1892; in-8 obl., pl. en coul.
Bauern-Trachten aus dem bayerischen Hochland. 30 Tafeln mit
illustriertem Text. Herausgegeben von Franz Zell, Architekt. Mün-
chen, Vereinigten Kunstanstalten A. G., 1903; in-folio, pl. chromo].
Bericht und Anzeigen aller Herm Geschlecht der lobl. Statt
Augsburg. Vorgestellt in '118 schôn holzgeschnittenen Figuren in
ihren Trachten und Warren. (Frankfort, t661); pet. in-folio,
84 grav. d'un maître inconnu du XVIe siècle. (Incomplet du titre
et de 64 fig.)
Bo ill y, Jul. Collection de costumes italiens, dessinés d'après nature
en 1827. Paris, s. d.; in-4, 48 pl. lith., col.
Bouchot, Henri. L'épopée du costume militaire français. Aquarelles
et dessins de Job. Paris, L.-H. May, s. d.; in-4.
Cahu, Th. Hoche. Marceau. Desaix. Paris, E. Boutigny, s. d.; in-4,
pl. et fig. en cou\.
- Histoire de Turenne racontée à mes enfants. Illustrations de
P. Dufresne. Paris, Société d'Edition et de Librairie, s. d.; pl. et
fig. en coul.
IIIe Centenaire de l'Escalade. Cortège historique, '1602-1902.
Les relations de Genève avec la Maison de Savoie. Texte par
Th. Aubert. Illustrations de Dunki. Genève, S. A. D. A. G., '1903;
album obl., pl. se dépliant.
- Cortège historique du 1er Juin 1903, à Genève. Commémoration
du Traité de Saint-Julien. Genève, Atar ; in-S obl., p\. phot.
Cernuschi, Mesplès, Mucha, etc. Le costume au théâtre. Paris,
A. Lévy, s. d.; pet. in-folio, 50 pl. en coul.
Compt.e Calix. Six tableaux, scènes coloriées de la bonne compagnie
parisienne. Paris, Bureau des Modes parisiennes, s. d.; in-4 obI.
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Costumes suisses (Vieux). Copies par F.-N. Kôriig, d'après la col-
lection de costumes suisses Meyer-Reinhardt. Berne, Stœmpfli
et Cie, 1904 ; 18 pl. phot. et col.
D'Allemagne, Henry-René. Les cartes à jouer du XIVe au XXe
siècle. Ouvrage contenant 3,200 reproductions de cartes, dont
956 en couleur, 12 planches aquarellées, 25 phototypies, 116 enve-
loppes illustrées et 340 vignettes. Paris, Hachette et Cie, 1906 ;
2 vol. in-4.
Damame-Démartrais, M.-F. Collection de costumes du royaume
de Naples. Paris, Firmin Didot, 1818; gr. in-4, 12 pl. en double
état, bistre et en coul.
Dayot, Armand. La Restauration, d'après l'image du temps. Paris,
Revue blanche, s. d.; in-4 obl., phot.
- L'invasion. Le siège. La Commune. Paris, E. Flammarion, s. d.;
in-4 obI., fig.
Dura, G., Nappa. Costumes napolitains. Suite de 23 pl. in-4, lith.
en coul., remontées dans un album in-4.
Festzug zur eidgen. Bundesfeier, 1891, in Schwyz. Scbwyz,
A. Kâlin ; album in-8 obI., pl. se dépliant.
Fête de la bataille de Morat, 22 juin 1876. Cortège historique
composé et dessiné par C. Jauslin, d'après les dessins originaux
de A. Bachelin et G. Roux. Berne, Buri et Jeker; album obl., pl.
se dépliant.
Fête des Vignerons. Vevey, 4-11 août 1905.
- Description de la Fête des Vignerons, célébrée à Vevey, les 8 et
9 aoùt 1833. Vevey, Steinlen, Monnerat et Blanchoud, 1833; in-8,
et album obl. de 30 pl. col. se dépliant.
-- Fête des Vignerons. Vevey, 1905. Instantanés de Fréd. Boisson-
nas. Genève, Atar; in-4 obI., album de 16 pl. phot.
- Souvenir de la Fête des Vignerons, édité par la « Patrie suisse ».
1n-8 obI., phot.
- A Vevey. Les Fêtes des Vignerons. Revue illustrée no 356, 11 août
1905; in-folio, phot.
- La Fête des Vignerons, à Vevey. N° 10, 1re année de « Madame et
Monsieur » ; in-folio, phot.
-_ Seize estampes, par E. Biéler. Vevey, Saüberlin et Pfeiffer, 1905;
in-4, pl. en coul.
- La Fête des Vignerons, à Vevey. Histoire d'une fête populaire,
par Edouard Rod. Lausanne, Payot et Cie, 1905 ; pet. in-8, vign.
- Livret officie!. Vevey, Klausfelder, 1905; pet. in-8, Hg.
Gründungsfeier der Stadt Bern, 1191-1891. Ofûzielles Fest-
album des historischen Zuges. Bern, W. Kaiser, Nydegger und
Baumgart, A. Schüler ; in-8 obl., pl. bistre se dépl.
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Guillaumet, A. Costumes des ballets du Roy. Archives de l'Opéra,
XVIIIe siècle. Paris, Monnier et Cie, 1885; 20 pl. en coul.
Gutenberg-Feier, Mainz 1900. Offizielle Darstellung des histori-
schen Festzuges, nach den Original Entwërfen von Conrad Sutter,
1400-1900. Mainz, L. Wilckens ; in-8 obI., pl. col.
Images du Musée alsacien, à Strasbourg. Strasbourg, Société du
Musée alsacien (1901,-'1905), in-4, pl. noires et en coul. (Se continue.)
Job. Les épées de France. Paris, H. Geffroy, s. d.; in-4 obl., pl. col.
Job et Marthold (J. de). Le grand Napoléon des petits enfants.
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, s. d.; pet. in-4 obI., pl. eu coul.
Job et Montorgueil, G. Louis XI. Paris, Combet et Cie, 1905;
in-4, 40 compositions en coul.
Jubilreums Festzug (Der) der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe,
etc., nach dem Projekte von Prof. H. Gotz, 1826-1896. Karlsruhe,
A. Bielefeld; in-S obl., pl.
Kindler, O. Die schweizerische Armee in Bildern. Zurich, Frey und
Sohne, 1903; in-4, pl. chromo!. (En cours de publication.)
Knœtel, R. Uniformenkunde, Bayera. Rathenow, M. Babenzien,
1903 ; in-8, 30 pl. en coul.
- Uniformenkunde, Frankreich. Rathenow, M. Babenzien, 1903;
in-8, GO pl. en coul.
- Uniformenkunde, Hannover. Rathenow, M. Babenzien, 1904;
in-S, 38 pl. en coul.
- Uniformenkunde. Lose Blâtter zur Geschichte der Entwicklung
der militârischen Tracht in Italien. Rathënow, M. Babenzien,
1902; in-8, 32 pl. en coul.
- Uniformenkunde. Lose Blâtter zur Geschichte der Entwicklung
der militârischer Tracht in Œsterreich-Ungarn. Rathenow, M. Ba-
benzien, 1902; in-8, 46 pl. en coul.
- Uniformenkunde, Russland. Rathenow, M. Babenzien, 1904; in-8,
28 pl. en coul.
Lanté. Costumes du pays de Caux et de plusieurs autres parties de
l'ancienne Province de Normandie, gravés par Gatine et coloriées,
avec une explication pour chaque planche. Paris, A. Eudes, s. d.;
105 pl.
Loir, Maurice. Gloires et souvenirs maritimes, d'après les mémoires
ou les récits de Baudin, Bonaparte, amiral P. Bouvet, etc. Paris,
Hachette et Cie, 1895; gr. in-8, pl. en coul. et fig.
Mermeix. La France sous les armes. Dessins de H. Dufray, Leroy
et Alfred Paris. Paris, F. Roy, s. d.; in-4, pl. en coul.
Modes (Les). Revue mensuelle illustrée, années 1902-1905. Paris,
Goupil et Cie; 4 vol. in-folio, pl. noires et en coul., fig. (Se con-
tinue. )
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Moniteur de la Mode. Paris, A. Goubaud, 1903 ; in-folio, pl. col.
et fig.
Montorgueil, G., et Job. La Tour d'Auvergne, premier grenadier
de France. Paris, Combet et Cie, '1902; in-4, pl. en coul.
Montorgueil, Georges. Les chants nationaux de tous les pays,
notés par S. Rousseau, illustrés par Job, ornementés par J. Drogue.
Paris, H.-E. Martin, s. d.; in-4, pl. et en-tètes en coul., musique
gravée.
Monument du costume physique et moral de la fin du
XVnfe siècle, ou Tableaux de la vie, ornés de 26 figures dessinées
et gravées par Moreau le Jeune, etc., avec texte par Restif de la
Bretonne. Paris, L. Willem, 1874; in-folio.
Paris-Mode. Paris, L. Baschet, 1890-1896; 5 vol. in-4, et 1896-
1902,7 vol. in-folio, pl. noires et en coul.
Pauquet frères. Modes et costumes historiques, dessinés et gravés
d'après les documents les plus authentiques. Paris, Bureaux des
modes et costumes historiques, s. d.; in-4.
Recueil d'antiquités contenant: 1° Têtes antiques; 20 Costumes
des différents peuples de l'antiquité; 3° Figures antiques, rédigé
par Mongez, dessiné par Mme Mongez. Paris, H. Agasse, 1804;
3 parties en 4 vol. in-4, pl.
Tenues des troupes de France. Armées de terre et de mer à
toutes les époques. Texte par des membres de la Sabretache.
Paris, Combat et Cie, 1901-1905; 4 vol. in-4, pl. en cou!. (Se con-
tinue.)
Toudouze, Gustave, et Leloir, Maurice. Le Roy Soleil. Paris,
Combet et Cie, 1901; in-4, pl. en chromo-typogravure.
Victimes de la guerre russo-japonaise (Aux). Un groupe d'ar-
tistes. Préface d'Anatole France, texte par G. Séailles. Paris,
E. PeJletan, s. d.; in-4, album de reproductions de tableaux, des-
sins et statuettes offerts en loterie.
Vodoz, Eugène. Le bataillon neuchâtelois des tiraille~rs de la
garde, de 1814 à 1848. Neuchâtel, Attinger frères, '1902; m-S, 6 pl.
en autotypie.
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XI.
RECUEILS DE PORTRAITS
Desnoiresterres, Gustave. Iconographie voltairienne. Histoire et
description de ce qui a été publié sur Voltaire par l'art contempo-
rain. Paris, Didier et Cie, 1879; in-d.
Heinemann (Dr. Franz). Tell-Iconographie. Wilhelm Tell und sein
Apfelschuss im Lichte der bildeuden Kunst elnes halben Jahr-
~ausends (15:.20 Jahrhundert). Luzern, Geschw. Doleschal, s. d.;
111-4, 4 pl. et ;)4 fig.
Moreau-Vauthier, Ch. L'homme et son image. Paris, Hachette et
Cie (1906); in-4, '12 pl. et grav. de ports.
XII.
SCULPTURE - VASES
Altrere und anders kirchliches Schreinwerk der Gotik in
Tirol. Herausgegeben von F. Paukert. Leipzig, A. Seemann, 1895-
1897; 2 parties en 2 vol. in-folio, 64 pl.
Augé, Lucien. Les tombeaux. Paris, Hachette et Cie, 1879; in-18,
31 fig.
Assyrian Sculptures. Published by H. Kleinrnann & Co. Haar-
lem and London, s. d.; in-4, pl. phot. (En cours de publication.)
Brunnen (Deutsche). Herausgegeben von Ferdinand Correll. Frank-
furt a/M., H. Keller, 1903; in-4, 30 pl.
Brunnen (Schweizer). Herausgegeben von Ferd. Correll. Frank-
furt a/M., H. Kellel', 1904; in-4, 32 pl.
Collignon, Maxime. Histoire de la sculpture grecque. T. IL Ou-
vrage illustré de 12 planches hors texte et de 300 gravures. Paris,
Firmin Didot et Cie, 1897; in-4.
Costa de Beauregard (Comte). Les sépultures de Saint-Jean-de-
Belleville (Savoie). Grenoble, F. Allier, '1867 ; in-folio, 8 pl. litho
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Hessling, Egon. La sculpture belge contemporaine. Les œuvres les
plus remarquables des statuaires belges, avec notices biographi-
ques par Fern. Symons. 60 pl. en héliogravure et héliotypie,
66 illustrations dans le texte. Grunewald, E. Hessling (1903); in-
folio. (Ex. nO 43.)
Heubach, Alfred, Architekt in Hannover. Monumentalbrunnen
Deutschlands, Œesterreichs und der Schweiz. Leipzig, C. H. Tauch-
nitz, 1903; in-folio, 60 pl.
Huttenlocher, Ferd. Die Holzschnitzereien aus dem Nationalrat-
saale des Bundes-Palais in Bern. Zürich, M. Kreutzmann, s. d.; gr.
in-4, 24 pl. phot.
Jouin, Henry. Les hauts dossiers des stalles de la chapelle du grand
Séminaire d'Orléans, sculptés par J. Du Gouillon. Orléans, H. Her-
luison, 1889; in-4, 25 pl. phot.
Kleinclausz, A. Sluter, Claus, et la sculpture bourguignonne au
XV· siècle. Paris, s. d.; in-S, fig.
Musée de sculpture comparée du Trocadéro. Les dernières ac-
quisitions. Paris, A. Guérinet, s. d.; in-4, 51 pl. en héliotypie.
Sada une, Elie. Le moulage. Recueil illustré des moulages du
Louvre, du Trocadéro, de l'Ecole des Beaux-Arts, etc. Paris, Li-
brairie de la Construction moderne, s. d.; in-folio, phot.
XIII.
ARTS DÉCORATIFS
GÉNÉRALITÉS - PÉRIODIQUES
CÉRAMIQUE
VITRA UX VERRERIE
BRODERIES
TISSUS
Album de la décoration. Tome IlL Paris, A. Calavas, s. d.;
60 pl. en coul.
Art décoratif (L') aux Expositions des Beaux-Arts. Société des Ar-
tistes français. Société nationale des Beaux-Arts. Expositions par-
ticulières. Bronzes. Orfèvrerie. Bijouterie. Faïences. Sculpture.
Peinture. Tissus. Papiers peints. Cuirs d'art. Le Mobilier. Années
1901-1905. Paris, A. Guérinet, 10 vol.pet. in-folio, pl. (Se continue.)
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Art décoratif (L') aux Expositions des Beaux-Arts. Années 1 98-
1900. Paris, A. Guérinet ; en 1 vol. in-folio, pl. phot.
- moderne. Exposition universelle de 1900. Publié sous la direction
de Th. Lambert. Paris, Ch. Schmid, s. d.; in-folio, 40 pl. phot.
Art moderne à l'Exposition de Genève, 1896. Genève, '1896; gr.
in-4, 110 pl. phot.
Artisan pratique (L'), journal mensuel d'art décoratif. Direction
artistique: Prof. P. Lugrin, à Genève. Années 1901,-'1\)05. Lyon,
E. Nicolas; en livraisons in-d, pl. de modèles grandeur d'exécu-
tion et fig. (Se continue.)
Arts (Les) du bois, des tissus et du papier. Reproduction des prin-
cipaux objets d'art exposés en '1882 à la 7e Exposition de l'Union
centrale des Arts décoratifs. Paris, A. Quantin, 1883; in-é, 338 fig.
Bach, Emilie, Je Vienne. Ouvrages nouveaux de style ancien, édi-
tion française, 2e livraison. Dornach (Alsace), Th. de Dillrnont,
s. d.; in-a, fig.
Belet, E. Modèles et documents modernes pour la porcelaine, la
bijouterie et les arts appliqués. Paris, A. Guérinet, s. d.; in-ë, 26 pl.
col. et rehaussées d'or.
Belville, Eugène. Le cuir dans la décoration moderne. Technique
des procédés de décoration et de ses applications artistiques. Paris,
C. Schmid, s. d.; gr. in-S, pl. et fig. phot.
Bing. L'art nouveau. Œuvres de Georges de Feure. (Deutsche Kunst
und Dekoration, édition française.) Numéro d'avril 1903; in-é,
pl. noires et col.
Bordures (Deux cent cinquante), par Albrizio, Bacard, Barberis, etc.,
avec quelques notes sur leur composition, par E. Grasset. Paris,
Librairie centrale des-Beaux-Arts, s. d.; in-S obI., pl. en coul.
Champfleury. Histoire des faïences patriotiques sous la Révolu-
tion. 3e édition. Paris, E. Dentu, 1875; in-18, fig.
Compositions. Etudes. Croquis.
Allégories. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
- Animaux. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
- Décorations appliquées aux objets usuels. Paris, H. Laurens,
s. d.; in-4, pl.
- Dessins à la plume. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
- Documents pour l'enluminure. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
- Figure et genre. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
- Fleurs décoratives. Paris, H. Laurens, s. d.; in-4, pl.
Corbeille à ouvrage (La). Journal hebdomadaire, publié sous la
direction de Mlle C. Reymond. Paris, Hachette et Cie, 1902-'1905 ;
4 vol. in-folio, fig. (Se continue.)
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Davydoff, Sophie (Mmc). La dentelle russe. Histoire. Technique.
Statistique. Contenant 74 pl. en phototypie. Leipzig, K.-W. Hierse-
mann, 1895; in-folio.
Décor floral (Le). Documents d'art décoratif d'après nature.
50 planches bordures et panneaux, semis, fonds ornés, etc. Paris,
Librairie centrale des Beaux-Arts, s. d.; in-folio, pl. en coul.
Des Mesloizes, Albert. Les vitraux de la -cathédrale de Bourges
postérieurs au xrrrc siècle. S. 1., 1891 ; fasc. gr. in-folio, 4 pl. en
coul.
Despierres, G. Histoire du point d'Alençon, depuis son origine jus-
qu'à nos jours. Paris, H. Laurens, 1886; in-8, 8 pl. et vign.
Dillmont (Th. de). Le Filet-Richelieu. Dornach (Alsace), T. de
Dillmont, s. d.; in-4, fig.
Documents sur l'A rt industriel au XXc siècle. Reproductions pho-
tographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Mai-
son moderne. Paris, édit. de la Maison moderne, 1901 ; in-4, 9 pl. de
F. Vallotton, phot.
Du Sartel, O. La porcelaine de Chine. Paris, Veuve A. Morel et Cic,
188'1 ; in-4, 32 pl. noires et en cou!.
Exposition d'art moderne, Turin, 1902. Berlin, E. Wasmuth, 1902;
in-folio, 50 pl. noires et en coul.
Exposition (L') internationale des arts décoratifs modernes, à
Turin, 1902. Texte par G. Fuchs et F.-H. Newbery. Darmstadt,
A. Koch. '1902; pl. noires et en cou 1.
Exposition lorraine. L'Ecole de Nancv au Musée de l'Union cen-
trale des Arts décoratifs, Pavillon de' Marsan, à Paris. Irc série:
Le mobilier. Ilc série: Objets d'art, verrerie, céramique, cuirs
d'art, bronzes, etc. Paris, A. Guérinet, s. d.; in-folio, pl. phot.
Flanderky, Paul. Naturstudien für Kunst und Kunstgewerbe.
Dresden, G. Kühtmann, s. d.; gr. in-folio, 100 pl.
Friling, H. Moderne Flachornamente. Ille série. 24 Tafeln. Berlin,
Bruno Hessling, s. d.; in-folio.
- Fliichenschmuck im Stile Louis XVI und des Empire. Berlin,
Bruno Hessling, s. d.; in-folio, 32 pl. phot.
Gerspach. L'art de la verrerie. Paris, A. Quantin, s. d.; in-S, fig.
Glresersammlung (Die) des Nordbohmischen Gewerbe-Museums
in Reichenberg. Herausgegeben von G. E. Pazaurek. Mit 3 Licht-
druck- und 3 farben-Tafeln und '18 Textabbildungen. Leipzig,
K. W. Hiersemann, 1902; in-folio.
Guignet, E., et Garnier, Edouard. La céramique ancienne et mo-
derne. Paris, F. Alcan, 1899; in-8, 69 fig.
Jacquemart, A. Les merveilles de la céramique. 1re partie: Orient;
2e et 3c parties: Occident. Paris, Hachette et Cie, 1883-1889 ; 3 vol.
in-LS, fig.
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Lafond, Paul. L'art décoratif et le mobilier sous la République et
l'Empire. 10 eaux-fortes et89 dessins. Pans, H. Laurens, 1900; in-4.
Lahor, Jean. L'art nouveau. Son histoire. !'>- l'exposition. Au point
de vue social. Paris, Lemerre, '1901; pet. In-8.
Laprade (Mme Laurence de). Le poinct de France et les centres
dentelliers au XVHe et au XVIUC siècles. Paris, L. Laveur 1905'. ' ,
iri-S, fig.
Lefébure, Auauste. Dentelles et guipures anciennes et modernes
Imitations ou'"copies. Paris, E. Flammarion, s. d.; iri-S, fig. .
Lehner, Jos., und Mader, Ed. Neue Dekorations-Malereien irn Mo-
dernen sur. Série 1. 60 Tafeln farbige Originalentwürfe. Wien
F. Wolfrum und Co., s. d.; in-folio. '
Lyongrün, Arnold. Vorbilder für Kunstverglasungen irn Style der
Neuzeil. Berlin, B. Hessling, s. d.; 2 séries en 1 vol. gr. in-folio
32 pl. en coul. '
Marryat, J. Histoire des poteries, faïences, et porcelaines. Trad. de
l'anglais et accom pagne de Ilotes et d additions par le com te
d'Armaillé et Salvetat. Pans, veuve J. Renouard, 1866; 2 vol.
in-8, fig.
Modèles pour peinture sur faïence et porcelaine. Paris, H. Laurens
s. d.; album obl., pl. en coul. '
Modèles de Broderies. Genre moyen âge. publication trimes-
trielle. Années 1889-1892. Bruges et Lille, Société Saint-Augustin'
pet. in-4, pl. en coul. et patrons. '
Molin. (Aloys de'. Histoire documentaire de la manufacture de por-
celaine de Nyon, 1781-'1813. 10 planches en couleurs et 38 gra-
vures. Lausanne, G. Bridel et Cie, '1904; in-4.
Musée G.alliera, Paris. Dentelles: Guipures. Broderies ajourées.
Plauen 1. V., C. Stoll, s. d.; m-follO, 36 pl. phot.
Musée rétro.spectif à l'ExPos~tion. uni~erselle internationale de
1900, à Pans. Rapports des ComItes d mstallatlOn et de divers
Paris, '1900; 47 fasc. gr. in-8, pl. et fig., phot. noires et col. .
_ Classe 34. Aérostation.
_ Groupe VII. Agriculture. Rapport de M. Jules Sain.
_ Groupe X. Alimentation. Rapport de M. Gaston Duval.
_ Classe 65. Applications usuelles du métal. Matériel. Procédés et
produits de la petite métallurgie. Rapport de M. Pierre Larivière
avec la collaboration de MM. H. d'Allemagne, L. Magne, J. Do~
mergue.
_ Classe 5'1. Armes de chasse (matériel, procédés et produits).
_ Classe 8i. Arts chimiques et pharmacie (matériel, procédés et
produits). Les chimistes français du XIXe siècle.
_ Classe '1'12. Assistance publique.
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Musée rétrospectif à l'Exposition universelle internationale de
1900, à Paris.
- Classe 78. Blanchiment (matériel et procédés du), de la teinture, de
l'impression et de l'apprêt des matières textiles à leurs divers états.
- Classe 84. Broderie.
- Classe 99. Caoutchouc et gutta-percha (matériel, procédés et
produits). Objets de voyage et de campement.
- Classe 14. Cartes et appareils de géographie et de cosmographie.
Topographie.
Classe 72. Céramique.
- Classe 74. Chauffage et ventilation.
- Classes 85 et 86. Le costume et ses accessoires. Notices-Rapports
de MM. G. et H. Cain, J. Claretie, L. Duchet, F. Flameng, H. La-
vedan, M. Leloir, J. Robiquet.
- Classe 93. Coutellerie (matériel, procédés et produits).
- Classe 79. Couture (matériel et procédés de la) et de la fabrication
de l'habillement.
Classe 89. Cuirs et peaux.
Classe 84. Dentelles. Rapport de M. E. Lefébure.
Classe 75. Eclairage non électrique.
Groupe 1. Education et enseignement.
Groupe V. Electricité (appareils, livres, manuscrits, autographes).
Classe 63. Exploitation des mines, minières et carrières.
Classe 88. Fabrication du papier (matières premières, matériel,
procédés et produits).
- Classes 76 et 77. Filature (matériel et procédés de la), de la corde-
rie et de la fabrication des tissus.
Classe 82. Fils et tissus de laine.
Classe 81. Fils et tissus de lin, de chanvre, etc.
Classe 96. Horlogerie. Rapport par M. Mathieu Planchon.
Groupe VIII. Horticulture.
Classe 17. Instruments de musique (matériel, procédés et pro-
duits).
Classe '15. Instruments de précision.
- Classe 100. Jouets. Rapport par M. Henry d'Allemagne.
- Classe 13. Librairie. Editions musicales. Reliure (matériel et pro-
duits). Journaux. Affiches.
- Classe 91. Manufactures de tabacs et d'allumettes chimiques
(matériel, procédés et produits).
- Classes19, 20, 21 et 22. Mécanique (matériel et procédés généraux) ..
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Musée rétrospectif à l'Exposition universelle internationale de
1900, à Paris.
_ Classe 16. Médecine et chirurgie. Rapport du Dr Tufûer.
_ Classes 66,69, 70, 71,97. Mobilier et décoration.
- Classe 15. Monnaies et médailles.
_ Classe 33. Navigation (matériel de la) et du commerce.
- Classe 68. Papiers peints.
_ Classe 90. Parfumerie. Rapport de 1\1.Ie comte Il. de Montesquieu.
Classes 53 et 54. Pêche et cueillette.
- Classe 12. Photographie.
__ Photographie (matériel, procédés et produits).
_ Classe 83. Soies et tissus de soie. Rapport de M. Raymond Cox.
- Classe 18. Théâtre.
__ Transport (moyens de). Notice sur l'Exposition centennale
des moyens de transport. 'Paris, Hachette et Cie, '1901; gr. in-8,
pl. et fig. phot.
_ Classe 29. Travaux publics (modèles, plans et dessins de).
_ Classe 11. Typographie. Impressions diverses (matériel, procédés
et produits).
_ Classes 36 et 60. Yiticulture (matériel et procédés de la).
__ Viticulture. Vins et eaux-de-vie de vin. Rapports par MM.
G. Couanon et F. Convert.
_ Classe 67. Vitraux. Rapport par M. Lucien Magne.
Parasole, Elisabetta-Catanea. Teatro delle nobili et virtuose donne
dove si rappresentano varii disegni di Lavori nova mente inventati
et disegnati. Venezia, F. Ongania, 1891; album oblong, 50 pl. de
dentelles. (Réimpression de l'édition de Rome, 1616.)
Prévot, Gabriel. Ill" série: Stores, dentelles et broderies. Paris,
A. Calavas, s. d.; 20 pl. phot.
_ Stores, guipures et broderies d'art. Paris, A. Calavas, s. d.; in-
folio, 20 pl. phot.
Prévot, Gabriel, et Devresse, Gaston. Motifs modernes. IVe série:
Dentelles et broderies d'art. Plauen ijV., Christ. Stoll, s. d.; in-folio,
20 pl. phot.
Récy (Georges de). Décoration du cuir. Gravure, ciselure, mode-
lage, etc. Paris, E. Flammarion, s. d.; in-8, Hg.
Revue des Arts décoratifs. 22e année (et dernière). Paris, 1902'
in-4, pl. \'
Sauzay, A. La verrerie. Paris, Hachette et Cie, 1868; in-LS, 67 fig.
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Schefer, G. (Mme), et Klein (MIle). Cours de composition décorative
appliquée aux travaux de dames. Paris, H. Laurens, s. d.; in-folio,
10 pl. en cou!. et 20 en noir.
Tubeuf, G. La décoration à travers les âges. Paris, G. Fanchon,
s. d.; in-4, pl. noires et en coul.
Verneuil, M.-P. Etude de la plante, son application aux industries
d'art. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, s. d.; in-4, pl. et
fig. en coul.
- Encyclopédie artistique et documentaire de la plante. Publication
mensuelle publiée sous la direction de M. P. Verneuil. Aquarelles
de MM. Bailly, Colmet d'Age, etc.; dessins de MM. Mucha, Mé-
heut, etc. Tome 1. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, s. d.;
in-4, pl. noires et col. (Se continue.)
Vorbilder (Dekorative). Eine Sammlung von figürlichen Darstel-
lungen fùr Zeichner, Maler, graphische Künstler, etc. Jahrgang
I-XVII. Stuttgart, J. Hoffmann, 1889-1905; 9 vo!. in-folio, pl.
chromo!. (Se continue.)
Vorlagen (Moderne) fur Blei u. Messing-Verglasungen, entworfen
von Wilhelm Haas. Glasmaler, Zeichner. Berlin, Schoneberg.
Serie 1. Magdeburg, H. Teubner, s. d.; fasc. in-folio, pl. co!.
Weimar, Wilhelm. Monumental Schriften vergangener Jahrhun-
derte 1100-'1812, an Stein-, Bronze und Holzplalten. Wien, Ger-
lach und Sehenk, s. d.; in-folio, 68 pl.
XIV.
ÉMAILLERIE - JOAILLERIE
BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
SERRURERIE - ARMES
Babelon, Ernest. Histoire de la gravure sur gemmes en France.
Paris, Société de propagation des livres d'art, 1902 ; gr. in-S, 22 pl.
phot. et fig.
Blondel, S. Histoire des éventails chez tous les peuples et à toutes
les époques. Paris, H. Loones, 1875; in-8, 50 fig.
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Boeheim, Wendelin. Album aus der WaŒensammlung des Aller-
hochsten Kaiserhauses. Wien, J. Lowy, 1894-189B; ~ vol. in-4,
100 pl. phot.
Diamants et pierres précieuses. Bijoux. Joyaux. Orfèvreries. Par
Ed. Jannettaz, E. Vanderheym, E. Fontenay, A. Coutance. Paris,
J. Rothschild, 1881 ; iri-S, 1 pl. en coul. et 350 fig.
Documents du bijou. Art moderne. Paris, G. Laffitte, s. d.; in-4,
20 pl. en phot. teintées.
Dorschfeldt, Richard. Schmiedekunstvorlagen in modernem Slil.
Neue Ideen. Dresden, G. Kühtmann; 50 pl.
Dufrène, Maurice. Les bijoux. Paris, Librairie des Arts décoratifs,
s. d.; in-4 obl., 24 pl.
Eventails anciens (Collection d') des XVW et XVUle siècles.
E. B., '1890. Paris, L. Rouillé; in-4 obl., 80 pl. phot. (Tiré à
100 ex., nO7.)
Ferronnerie de style moderne. Motifs exécutés en France et à
l'étranger. Ire et Ile série. Paris, Ch. Schmid, s. d.; 2 vol. in-folio,
85 pl. phot.
FolIot, Paul. Documents de bijouterie et orfèvrerie modernes.
Paris, H. Laurens, s. d.; in-folio, 24 pl. col.
Forrer, Robert. Les étains de la collection Alfred Ritleng, à Stras-
bourg, avec une introduction historique sur l'orfèvrerie d'étain.
Strasbourg, Revue alsacienne, 1905; in-4, 53 pl., fig.
Havard, Henry. Les bronzes d'art et d'ameublement. Paris,
Ch. Delagrave, s. d.; in-S, 80 fig.
Lacombe, P. Les armes et les armures. Paris, Hachette et Cie,
1868; in-tS, 60 fig.
Marfels (Sammlung). Kunstvolle Taschenuhren. Beschrieben von
G. Speckhart, mit 104 Abbildungen. Berlin, Hempel und Co.,
s. d.; in-8.
Popelin, Claudius. L'émail des peintres. Paris, A. Lévy, 1866;
in-8, fig.
Randau, Paul. La fabrication des émaux et l'émaillage. Traduit et
annoté sur la 3e édition allemande par E. Campagne. Paris, Veuve
Ch. Dunod, 1905; in-8, fig.
Revue de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Publication
mensuelle illustrée, années 1902-1905. Paris, Bureau du journal;
4 vol. gr. iri-S, pl. (Se continue.)
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xv.
HISTOIRE NATURELLE
POUR SERVIR A LA DÉCORATION
Album Vilmorin. 9 planches de graminées fourragères coloriées,
dessinées par Rouyer et Godard. Paris, in-folio.
Animaux domestiques (Les). Leurs mœurs, intelligence, utilisa-
tion, etc., publ. sous la direction de Gos. de Voogt. Paris, E. Flam-
marion, s. d.; in-é, 13 pl. col. et 730 fig.
Bayard, Emile. Les animaux d'après nature. Recueil artistique de
photographies documentaires inédites. Paris, E. Bernard, 1905;
in-folio. (Se continue.)
Bel et, E. La végétation sous-marine. Algues et goëmons. Paris,
A. Guérinet, s. d.; in-folio, 24 pl. col.
Bernardin, Charles. Guide pratique pour la recherche de soixante
. champignons comestibles. Saint-Die (Vosges), A. Weick, s. d.;
in-l S, 12 pl. col.
Brehm, A.-E. Merveilles de la nature. Les insectes, édition française
par J. Kunckel d'Herculaïs. Paris, J.-B. Baillière et fils, s. d.;
2 vol. gr. in-8, pl. et fig.
Clark, Ernest E. A Handbook of Plant-Form. London, B. T. Bats-
ford, 1904; gr. in-S, pl.
Coquebert, Antonio Jeanne. Illustratio iconographica insectorum
quœ in Musœis parisiis observavit et in lucem edidit Joh. Christ.
Fabricius. Tabularum Decas prima et secunda. Parisiis, J. J. Fuchs,
anno VII; 2 vol. in-d, pl. noires et col.
Cornish, Ch.-J. Les animaux vivants du monde. Histoire naturelle
illustrée, d'après la photographie directe. Trad. de l'anglais par
E. Guilmolo. Les mammifères. Oiseaux, poissons, reptiles, etc.
Paris, E. Flammarion, s. d.; 2 vol. in-4, 25 pl. en coul. et fig.
Dautzenberg, Ph. Atlas de poche des coquilles des côtes de
France. Paris, P. Klincksieck, 1897; in-16, 64 pl. col. et 8 noires.
Dongé, Ernest. Atlas de poche des insectes de France utiles ou nui-
sibles. Dessins de L. Planet. Paris, P. Klincksieck, 1896; in-16,
72 pl. col.
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Dumée, Paul. Petit allas de poche des champignons comestibles et
vénéneux les plus répandus. Dessins par H. Gillet. Paris, P. Klinck-
sieck, s. d.; in-16, 38 pl. col.
Flanderky, Paul. Insekten. Naturstudien für das Kunstgewerbe.
Dresden, G. Kühtmann, s. d.; in-folio, 30 pl. col.
- Stilisierte Gliederfüsser. Neue Formen für das Kunstgewerbe.
Dresden, G. Kühtmann, s. d.; in-folio, 30 pl. col.
Girard, Jules. Les plantes étudiées au microscope. Paris, Hachette
et Cie, 1873; in-18, 208 vign.
Girod (Dr Paul). Atlas de poche des papillons de France, Suisse et
Belgique, les plus répandus. Paris, P. Klincksieck, 1808; in-Iû,
72 pl. col.
Hreckel (Dr. Ernst). Kunstforrnen der Natur. Leipzig und Wien,
Bibliograph. Institut, ('1899-1904); avec le suppl., pl. noires et col.
Hamonville (Baron L. d'). Atlas de poche des oiseaux de France,
Suisse et Belgique, utiles on nuisibles. Paris, P. Klincksieck, '1898;
2 vol. in-16, 165 pl. col. et noires.
Hareux, E. Les arbres, leurs différentes essences. Arbres fores-
tiers. Arbres de haute futaie. Paris, Renouard, H. Laurens, '1902 ;
in-folio, 32 pl.
Hariot, Paul. Atlas de poche des fleurs de jardins les plus faciles à
cultiver. Paris, P. Klincksieck; in-tû, 128 pl. col.
Hoffmann, C. Atlas colorié des plantes usuelles. 80 planches chro-
molithographiées. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1901 ; in-4.
Janville (P. de). Atlas de poche des plantes utiles des pays chauds
les plus importantes pour le commerce. Paris, P. Klincksieck,
1902; in-16, 68 pl. col. et 37 noires.
Koch, Carl. Wilde Blumen und Grâser, aus der Mark Brandenburg.
Leipzig, H. Zieger, s. d.; in-folio, 24 pl. en coul.
Lançon, Auguste. Les animaux chez eux. Texte par Th. de Ban-
ville, G. de Cherville, H. Dalivoy, etc. Paris, Librairie d'Art, 1882 ;
in-folio, pl. et fig.
Leuba, F. Les champignons comestibles et les espèces vénéneuses,
décrits et peints d'après nature. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
'1890; in-4, 54 pl. chromol.
Losch, Fr. Les plantes médicinales. Atlas colorié de 86 planches en
~ouleurs, 460 gravures et 200 pages. Bienne, E. Kuhn (1904) ; gr.
In-8. (En cours de publication.)
Meurer, M. Ptlanzenbilder. Ornamental verwerthbare Naturstudien
für Architekten, Kunsthandwerker, Muster Zeichner. Dresden,
G. Kühtmann, s. d.; 2 vol. 200 pl. phot.
Muybridge, Eadwèard. AnimaIs in Motion. An electro-photogra-
phic Investigation of consecutive Phases of Animal progressive
Movements. London, Chapman & Hill, 1902; in-4 obl., fig.
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Naumann. Naturgeschichte der Vogel Mittel-Europas. Herausgege-
ben von Dr. C. R. Hennicke, in Gera. Gera, F. E. Kohler, 1896-
1905; 12 vol. in-folio, pl. col.
Oger, F. Races et robes d'animaux. Chiens. - Chats. - Bœufs. --
Chevaux. Paris, H. Laurens, s. d.; in-folio, 4 pl. chromol.
Penzig, O. Flore coloriée de poche du littoral méditerranéen de
Gènes à Barcelone, y compris la Corse. Paris, P. Klincksieck,
1902; in-16, 139 pl. col. et 5 noires.
Plauszewski, P. Encyclopédie florale. Ile vol. Paris, A. Cala vas,
s. d.; in-folio, 60 pl.
Raveret-Wattel, C. Atlas de poche des poissons d'eau douce de la
France, Suisse romande et Belgique. Paris, P. Klincksieck, '1900 ;
in-16, 64 pl. col. et 8 noires.
Redouté, P.-J. Les roses. Avec texte de C.-A. Thory. Paris,
C.-L.-F. Panckoucke, 1824; 3 vol. in-8, 160 pl. col.
Richter, Adolphe. Blühende Pflanzen. Darmstadt, O. Schulze-Kôhn,
1902; in-folio. (En cours de publication.)
Seguy, E. Les fleurs et leurs applications décoratives. Paris, A. Ca-
Javas, s. d.; 2 vol. in-folio, 60 pl. en coul.
Specht, Fr. Tier-Zeichensohule naturstudien. Stuttgart, J. Hoff'-
mann (1899) ; in-folio, 25 pl.
Stebler, F. G., et Schrœter, C. Les meilleures plantes fourragères.
Description et figures, avec notices détaillées. Publié au nom du
Département fédéral de l'Agriculture, traduit par Henri Welter.
2e édition. Berne, lC-J. Wyss, 1894·1896; 2 vol. in-4, 30 pl. col.
- Les plantes fourragères alpestres. Description et figures. Publié
sur les ordres du Département fédéral de l'Agriculture. Berne,
K.-J. Wyss, 1896; in-4, 16 pl. col.
Terroux, Paul. Sylviculture. Les arbres forestiers de notre région.
Dessins de Mlle Hélène Hantz. Genève, Ch. Eggimann et Cie, S. do;
gr. in-S.
Vie des animaux illustrée (La). Publiée sous la direction d'Ed-
mond Perrier. Les mammifères, par A. Menegaux. 80 planches en
couleurs et nombreuses photogravures, d'après les aquarelles et
les dessins originaux de W. Kuhnert. Paris, J.-B. Baillière et fils,
s. d.; 2 vol. in-4.
- Les oiseaux, par Julien Salmon. Paris, J.-B. Baillière et fils
(1905)-1906; 2 vol. in-4, 60 pl. en cou!. et fig. (En cours de publi-
cation.)
Zeller, Hanna, née Gobat, à Nazareth. Fleurs de la Palestine, dessi-
nées d'après nature. 54 planches en chromo-lithographie. Bâle,
C.-F. Spittler, s. d.; gr. in-8.
Zoologische Garten (Der). Leipzig, J .-J. Weber, s. d.; in-folio, pl.
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XVI.
HÉRALDIQUE
CHIFFRES ET MONOGRAMMES EMBLÈMES
NUMISMATIQUE - PIERRES GRAVÉES
Amboise (Adrian d'). Discours ou Traicté des devises où est mise la
raison et différence des emblèmes, énigmes, sentences et autres,
suivi des devises royales du même auteur. Paris, chez Rolet Bou':'
tonne, 1620-'1621 ; 2 parties en 1 vol. pet. in-S, front., grav. et vign.
Archives héraldiques suisses. Organe de la Société suisse d'hé-
raldique. Années 1S97-1905. Neuchâtel, 1S97-'1905; in-folio étroit,
fig. (Se continue.)
Auriol, George. Le premier livre des cachets et monogrammes.
Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, 1901 ; in-S carré, fig.
Blason de France (Le), ou Notes curieuses sur l'édit concernant
la police des armoiries. Paris, Charles de Sercy, 1697; in-8, blasons.
Blavignac, J. D. Histoire des enseignes d'hôtellerie, d'auberges et
de cabarets. Genève, Grosset et Trembley, 1878; in-4, 7 pl.
Bouton, Victor. Nouveau traité des armoiries, ou la Science et l'art
du blason expliqués. Ouvrage orné de 900 gravures. Paris,
E. Dentu et Cie, 1887 ; gr. in-S, blasons.
Burke, John. Genealogical and heraldic Dictionary of the Peerage
and Baronetage of the British Empire. 7th Edition. London, H. Col-
burn, 1841 ; gr. in-8, blasons.
Calendrier héraldique vaudois. Lausanne, Payot et Cie, 1902-
'1905; 4 fasc. in-4 étroit, encadrements et fig. en cou!.
Calendrier neuchâtelois. Année 1S96. Neuchâtel, Attinger frères;
in-S, chromo
Calendrier suisse. Année 1S96. Neuchâtel, Attinger frères; gr.
in-8 étroit, chromo
Kalender bayerischer und schwabischer, 1904. München, Gesell-
schaft fùr christ. Kunst ; pet. in-folio, fig.
- Berliner Kalender, 1905. Herausgegeben vom Verein für die Ge-
schichte Berlins. Berlin, M. Oldenbourg; in-folio étroit, encadre-
ments et fig. en cou!.
- Deutscher Wappen Kalender für das Jahr 1903. Herausgegeben
von A. Weller, Kahla i. Th. Graz, A. Matthey ; in-folio étroit, enca-
drernents et fig. en chromo
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Kalender. Deutscher Wappen Kalender, 1904. Roda S. A., Gebr.
Vogt; in-folio étroit, encadrements et fig. en chromo
- Münchener-Kalender, 1S97-1906. München; 10 fasc. in-folio étroit,
chromolithographies.
- Münchener-Kalender (Kleiner), 1905. München, Verlaganstalt,
vorm. G. J. Manz; in-32 étroit, fig.
- Rote Adler (Der). Brandenburgischer Kalender für 1903-1904.
Berlin, M. Oldenbourg; petit in-folio, 2 fase., encadrements et fig.
noires et en coul.
- Schweizer Kunstkalender fuel' die Jahren 1905 et '1906. Herausge-
geben von C. H. Bœr. Zürich, Meyer und Zeller; 2 fasc. in-folio
étroit, fig.
Champeaux (J. de). Devises. Cris de guerre. Légendes. Dictons.
Dijon, Lamarche, 1890; in-S.
Darier, Hugues. Tableau du titre, poids et valeur des différentes
monnaies d'or et d'argent qui circulent dans le commerce. Genève,
chez l'auteur, tS07 ; in-4, front. et 52 pl. grav.
Dreyer-Wengi, Ad., Luzern (Sammlung). Luzerner Münzen und
Medaillen. Frankfurt a/M., 1904; gr. in-S, pl.
Ducompex, E. A. Album de lettres. Style art nouveau. Dourdan
(Seine et Oise), E. Thézard, s. d.; in-folio, 20 pl. litho
Frey, Xaver. Münzbuch oder Abbildung der Kursirenden Geld-
sorten. Bern, H. Blom, 1S53; in-S, fig.
Gazette numismatique française, dirigée par F. Mazerolle. T. V
à IX. Chalon-sur-Saône et Paris, 1901-1905; 5 vol. gr. in-8, pl. et
fig. (Se continue.)
Histoire du règne de Louis-le-Grand par les médailles. S. 1.
n. d.; in-4, pl.
Jouffroy d'Eschavannes. Armorial universel. Paris, L. Curnier,
1844; gr. iri-S, pl. de blasons en cou!. et fig.
Kunstlerschriften. Alphabete im modernen Forrnen. Series I-IV,
von W. Ehlerding, H. Linkauf und F. W. Treuz. Ravensburg,
O. Maier, S. d.; in-8 ob!., fig. (En cours de publication.)
Leborgne et Seguy, E. Chiffres. Monogrammes dans le style mo-
derne. Paris, A. Calavas, S. d.; in-folio, 32 pl. en rouge et nOÎ!'.
Lenormant, Fr. Monnaies et médailles. Paris, A. Quantin, S. d.;
iri-S, fig.
Lœhr (A. R. von). Wiener Medailleure. Wien, A. Schroll und Co.,
tS99; pet. in-folio, pl. et fig. phot.
Magny (Mis de). Nouveau traité historique et archéologique de la
science des armoiries. Paris, Secrétariat du Collège héraldique,
1845; 2 tomes en 1 vol. in-4, pl. de blasons col.
Martin, Jules. Le Gotha illustré. Italie. Paris, Pel' Lamm, S. d.;
in-4, 4 pl. col. et fig.
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Médailles et Plaquettes modernes. Paris, A. Godard, graveur ;
in-8 obl., 1'18 pl. phot.
- Réunion de 10 brochures et pièces relatives aux médailles de la
monnaie de Paris, etc., formats divers.
Meissner Porzellan-Marken. Vieux Saxe von 1704-1870. Dresden ,
Marken-Kratze, s. d.; in-16, fig.
Menestrier, P. Nouvelle méthode raisonnée du blason, ou l'Art hé-
raldique. Paris, P. Bruyset Ponthus, t780; pet. in-8, fr. et 49 pl.
de blasons.
Mertens, Eduard, in Hannover (Sammlung). Catalog der Medaillen.
Frankfurt a/M., 1904; gr. in-8, pl.
Mulier, E. Lettres et enseignes. Art nouveau. Dourdan (Seine-el-
Oise), Ch. J uliot, s. d.; in-folio, 28 pl. chromol.
Paradin, Claude. Devises héroïques et emblèmes, reveues et aug-
mètees de moytié. Paris, chez Rolet Boutonne, 1621 ; pet. in-8, fig.
Petzendorfer, L. Schriften atlas. Neue Folge. Eine Sammlung von
Alphabeten, Initialen und Monograrnmen. Stuttgart, J. Hoffmann,
s. d.; in-folio, pl. noires et col.
Quartier-La-Tente, Ed. Les familles bourgeoises de Neuchâtel.
Essais généalogiques. Neuchâtel, Attinger frères, 1903; in-4, por-
traits.
Renesse (Comte Théodore de). Dictionnaire des figures héraldiques.
Bruxelles, Société belge de librairie, 1894-1903 ; 7 vol. in-S, fig.
Revue suisse de numismatique, publiée par la Société suisse
de numismatique. Années 1892-1905. Genève, Rédaction de la
Revue; 14 années, in-S, fig. (Se continue.)
Rieststap, J .-B. Armoiries des familles contenues dans l'Armorial
général, publiées par l'Institut héraldique universel. Paris, Institut
héraldique universel, '1903; pet. in-folio, pl. de blasons. (En cours
de publication.
- Supplément à l'Armorial général contenant: les armoiries non
inscrites, leur rectification et un appendice généalogique et bi-
bliographique, publié par V. Rolland. Paris, P. Dupont, 1904-1905;
- in-8, fig. (En cours de publication.)
Rœmische Münzen. Münzen und Medaillen von Brandenburg in
Franken, etc. Wien, Brüder Egger, 1904; gr. in-8, pl.
Schœnhaupt, Louis. Armorial des communes d'Alsace. Strasbourg,
Imprimerie alsacienne, s. d.; in-folio, pl. de blasons col.
Stanzel, Anton. Moderne Monogramme. 80 Tafeln mit 400 Namen
und Kronen im Secessionstil. Wien, A. Schroll und Co., s. d.;
in-18 oblong.
Stickelberger, Emanuel. Das Ex lihris in der Schweiz und in
Deutschland. Basel, Helbing und Lichtenau, 1904; in-8, pl. noires
et en coul., fig.
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Strœhl, H. G. Heraldischer Atlas. Eine Sammlung von heraldischen
Musterblii.ttern für Kü nstler, Gewerbetreibende, etc. Stuttgart,
J. Hoffmann, 1S99; in-folio, 76 pl. noires et col., fig.
Ujfalvy, Charles (de). Petit dictionnaire des marques et mono-
grammes des Biscuits de porcelaine, suivi d'une étude SUl' les mar-
ques de Sèvres. Paris, Rouam et Cie, 1895; in-18, vign.
Van Doorninck, J., à Deventer (Collection). Médailles artistiques
et historiques de la Réformation, etc. Vente à Amsterdam le
10 avril 1905 et jours suivants. Amsterdam; in-S, pl.
Véritable art du blason (Le) où les règles des armoiries sont
traitées d'une nouvelle méthode. Lyon, chez Benoist Coral, 1659;
in-24, pl. _de blasons.
XVII.
TYPOGRAPHIE
ORNEMENTATION DU LIVRE
Archives de l'imprimerie. 130-18e années. Genève, puis Lau-
sanne, J. Pache-Périllard; gr. iri-S, pl. noires et en coul. (Se
continue.)
Archives de la Société française des collectionneurs d'Ex-
Libris. Années 1901-1905, Paris, Siège de la Société; 5 vol. in-4
allongé, pl., fig. (Se continue.)
Arte (L') della Stampa nel Rinascimento italiano Venezia. Venezia,
F. Ongania, 1S94; in-folio, encadrements, lettres, etc., en noir et
rouge.
Belle au Bois Dormant (La). Féerie chantée en 19 tableaux.
Poëme et images de Luc. :\létivet. l\lusique de Jeanne Vieu. Paris,
Enoch et Cie, s. d.; in-4 obl., pl. et mus. notée.
Bergh, Lisbeth. Frère et sœur, par H. de St-Sylvestre. Vignettes de
L. Bergh. Paris, Veuve :\Jagnin et fils, s. d.; inox obI., pl. en coul.
Bréviaire Grimani (Le), à la Bibliothèque Marciana de Venise.
Venezia, Ferd. Ongania, 1903; in-S carré, 4 pl. chromoI. et re-
productions phot.
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Bréviaire Grimani (Le) de la Bibliothèque de S. ~larco, à Venise.
Reproduction photographique complète, éditée par Scato de Vries.
Préface du Dr S. ~Iospurgo, Directeur de la Bibliothèque de
S. ~Iarco. T. I-IV. Leyde, A.-W. SijthoIT; Leipzig, lliersemann,
1904,-1905; 4 vol. in-folio contenant '100 pl. en photochromogra-
vure, rehaussées d'or et fig. en photograv. (En cours de publi-
cation.)
Burnat-Provins, Marguerite. Petits tableaux valaisans. Vevey,
Siiuberlin et Pfeiffer (1903); in-S obI., pl. et vignettes en coul , sur
papier gris.
Caldecott, R. The Hey Diddle Diddle. Picture Boole Engravings
many of which an printed in colours, br E. Evans. London,
F. Warne & Co, s. d.; pet. in-4.
- The House that Jack built. London, F. \Varne & Co, s. d.; pet.
in-4, pl. en coul. et vign.
-- The Panjandrum. Picture Boole Containing: Come Lasses and
Lads, etc, Engravings many which an printed in colours by
E. Evans. London, F. Warne & Co, s d.; pet. in-4.
- Picture Book. Containing: The diverting History of J. Gilpin, etc.
Beautiful Engravings, man y of whieh an printed in eolours by
E. Evans. London, F. Warne & Co, s. d.; 2 vol. pet. in-4.
- Scènes humoristiques. Paris, Hachette et Cie, 1882; fig. en coul.
Chronique du chevalier Louis de Diesbach, page de Louis XL
Publiée par le Comte Max de Diesbach, 1452-1527. Illustrations,
bordures et lettres ornées, par Marc Prœssel. Paris, E. Flamma-
rion, 1901 ; in-S.
Claudin, A. Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVIe
siècle. T. 1-Ill. Paris, Imprimerie Nationale, 1900 -1904; 3 vol.
in-4, pl.
Crafty. A travers Paris. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, S. d.; pet.
in-4 obI., pl. col.
Crane, W. The absurd A. B. C. London, J. Lane, s. d.; pet. in-4,
pl. en cou!.
- Aladdin. London, J. Lane; in-s, fig. en coul.
- An-Pipes. A Book of old Songs. Engraved and printed in colours by
Edmund Evans. London, G. Routledge & Sons; in-8 obI. pl., et
encadrements en coul., musique gravée.
- Beauty and the Beast. London, J. Lane; in-4, fig. en cou!.
- Baby's own Aesop. Engraved and printed in colours by Edm. Evans.
London, G. Routledge & Sons, 1887; in-12 carré, pl. et encadre-
ments en cou!.
-- The Baby's own Alphabet. London, J. Lane ; pet. in-4, fig. en
coul.
- Cinderella. London, J. Lane; in-4, Hg. en coul,
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Crane, VV. The frog Prince. London, J. Lane; in-4, fig. en cou!.
- Flora's Feast. A Masque of Flowers, London, Cassell & Co, 1895;
pet. in-4, pl. en coul.
- A Floral Fantasy in an old english Garden. New-York & London,
Harper & Brothers, s d.; pet. in-4, pl. en coul.
._ The fairy Ship. London, J. Lane; in-4, fig. en cou!.
- The fort y Thieves. London, J. Lane; pet. in-4, fig. en coul.
- Goody two Shoes. London, J. Lane; in-4, fig. en cou!.
- The Hind in the Wood. London, J. Lane ; in-4, fig. en cou!.
- Illustrations to Shakespeare's Two gentlemen of Verona. London,
J. M. Den t & Co.; in-S, pl. dans un cart.
- Jack and the Bean Stalk. London, J. Lane; pet. in-4, fig. en coul.
- The yellow Dwarf', London, J. Lane; in-4, fig. en cou!.
- King Luckie Boy's Party. London, J. Lane ; in-4, ûg. en cou!.
- Little red riding Hood. London, J. Lane ; pet. in-4, fig. en coul.
- The little Pig went to Market. London, J. Lane; pet. in-4, fig. en
coul.
-- l\lother Hubbard. London, J. Lane; in-4, fig. en coul.
- Picture Books. Blue Beard. London, J. Lane ; pet. in-4, fig. en
coul.
- Puss in Boots. London, J. Lane; in-4, fig. en coul.
- The Sleeping Beauty. London, J. Lane; pet. in-4, fig. en coul.
- The three Beurs. London, J. Lane; in-4, fig. en coul.
- Valentine and Orson. London, J. Lane; in-4, fig. en coul.
Dante, Alighieri. La divina Commedia. Illustrata dall' Ing. Attilio
Razzolini di Firenze. Milano, Alfieri e Lacroix, s. d.; in-16 ob!.,
caract. gothiques, planches et fig en coul. hors texte et dans le
texte.
Denis, Ferd. Livre de prières illustré à l'aide des ornements des
manuscrits du Moyen-âge, reproduits en couleurs et publiés pat'
Charles-B. Mathieu. Paris, chez l'auteur, -1862; 2 vol. in-16.
Doucet, Jérôme. Danses. Compositions de Louis Fuchs. Paris,
P. OlIendorfT, 1901; in-'l2 carré, illustrations en or et blanc, tirées
sur papier teinté et relatives à la plante.
Greenaway, Kate. Alphabet. Paris, Hachette et Cie, s. d.; in-54
carré, tlg. en cou!.
- Almanachs de 1883 à '1889, 1893. Paris, Hachette et Cie; 8 pet.
vol. in-32 et formats divers, fig. en cou!.
- Birthday Book for Children. With 382 Illustrations printed by
Edm. Evans. London, F. Warne & Co, s. d.; in-32 carré, pl. en
coul. et vign.
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Greenaway, Kate. Little Ann and other Poems, by Jane and Ann
Taylor. London, F. Warne & Co, s. d.; iri-S, vign. en cou!.
- Marigold Garden. Pictures and Rhyrnes. Printed in colours by
Edm. Evans. London, G. Routledge and ons, s. d.; in-d.
- Mother Goose or the old Nursery Rhymes. Engraved and printed
by Edm. Evans. London, F. Warne & Co, s. d.; pet. in-1~, pl. en
coul.
- Painting Book. London, F. Warne & Co, s. d.; in-8 carré, vign. en
coul.
- The Queen of the Pirate Isle, bv Bret Harte. Engraved and
printed by Ed. Evans. London, F. Warme & Co, s. d.; in-8 carré,
pl. et vign. en coul,
Guigou, P., et Vimar, A. L'Arche de Noé. Paris, Plon, Nourrit et Cie,
S. d.; pet. in-4, pl. et fig. en coul.
Heim, Joseph. Album lithographique. Vienne et Leipzig, 1895-1903;
in-4, pl. noires et col. (Se continue.)
Konody, P. G. The Art of Walter Crane. London, G. Bell & Sons,
1902 ; in-4, pl. noires et en coul.
Lebigre, Eugène (Librairie). Cahier-spécimen de Bois gravés. Paris,
30, rue de la Harpe; in-4, fig.
Lecoy de la Marche, A. Les manuscrits et la miniature. Nouvelle
édition. Paris, Quantin, s. d.; in-8, fig.
Livre de prières, en français et en latin. Manuscrit sur vélin de la
fin du XVe siècle, avec des passages d'une date postérieure,
contenant 8 miniatures, lettres initiales, majuscules et traits
rouges, bleus et or.
Livre (Le). Revue mensuelle. Bibliographie rétrospective. Années
'1880-'1889. Paris, Quantin; '10 vol. gr. in-8, pl. noires et en coul.
- Bibliographie moderne. Années '1880-1889. Paris, Quantin; 10 vol,
gr. iri-S, pl. noires et en cou!.
Mars. Joies d'enfants, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, S. d.; album
in-d obl., compositions en coul.
- La vie de Londres, Côtés riants, Paris, E, Plon, Nourrit et Cie, S, d.:
in-4 ob!., pl. noires et col.
Melchers, Franz M, Poëmes, par Thomas Braun, Bruxelles, E, Lyon-
Claesen, 1847; in-4, pl. en coul.
Monvel, B, (de). La civilité puérile et honnête, Paris, E. Plon,
Nourrit et Cie, S, d.; album in-4 obl., compositions en coul.
Ornements typographiques. Cadres d'imprimerie. Album oblong
de planches, s. L, n. d. (Incomplet.)
Procédés (Les) modernes d'illustrations et les industries qui s'y
rattachent. Ve série. Genève, Sadag; in-4, pl. noires et col. (Se
continue.)
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Rivière, Henri. Clairs de lune. Féerie en 6 tableaux. Poëme et
musique de G. Fragerolle. Dessins de H. Rivière. Paris,E. Flamma-
rion, s. d.; in-4 obI., pl. et musique notée.
- (Dessins de). La Marche à l'étoile. Mystère en 10 tableaux. Poème
et musique de G. Fragerolle. Paris, Enoch et Cie, s. d.; in-4 obI.,
pl. et musique notée.
Robert, Karl. Traité pratique de l'enluminure des livres d'heures,
canons d'autel, images et gravures d'après les documents du
moine Théophile. Paris, G. Meusnier, 1888; in-8 carré, fig.
Sergius, J. Messieurs les Anglais. Dessins de E. Thélem. Paris,
Ch. Delagrave, s. d.; in-4 obI., pl. et fig. en coul.
Signoret, H., etVimar, A. La légende des bêtes. Paris) Plon, Nourrit
et Cie, s. J.; pet. in-4, fig. en coul.
Thèlem, E. L'écurie Patardot. Texte et dessins de E. Thélem. Paris,
Société française d'éditions d'art, s. d.; in-4 obI., pl. et fig. en
coul.
Vieilles chansons pour les petits enfants, avec accompagnements
de Ch.-~I. Widor. Illustrations par B. de Monvel. Paris, E. Plon,
Nourrit et Cie, s. d.; pet. in-4, musique notée avec encadrements
en cou!.
XVIII.
RELIURES
Daguin, E. (Bibliothèque). Catalogue de ses livres. Album de
reliures. Paris, A. Durel, 1904 ; 3 vol. gr. in-8, pl.
La Croix-Laval, Vicomte de (Collection du). Catalogue de cent
reliures d'art, exécutées sur des éditions de grand luxe. Reliures
anciennes et modernes. Livres armoriés. Paris, A. Durel, 1902; gr.
in-8, pl. hé!.
Massicot, E. (Bibliothèque). Catalogue de livres modernes en
éditions de luxe. Reliures d'art par les principaux Maîtres contem-
porains. Album. Paris, A. Durel, 1903; gr. in-8, pl.
Mèrie (Bibliothèque). Catalogue de livres modernes recouverts de
riches reliures. Album. Paris, A. Durel, 1903; gt'. in-S, pl.
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xx.
BIOGRAPHIES D'ARTISTES
Adam et Clodion (Les), par H. Thirion. Paris, A. Quantin, 1885;
in-folio, pl. en héliogr.
Art annual (The Easter). The Life and Work of Dante Gabriel
Rossetti. London, H. Virtue & Co, 1902; in-4, pl.
Bôck.lin, Arnold, par Henri Lansel. Lausanne, Payot et r.ic (1902);
in-S, broch., portr.
Boucher, françois, Lemoyne et Natoire, pal' Paul Mantz. Paris,
A. Quantin, 1880; in-folio, 32 pl. et fig.
Calame, Alexandre. Sa vie et son oeuvre, par E. Rambert. Paris,
Fischbacher, '1884; in-8, portr. gravé.
David, Gerard, und seine Schule, von Eb~rhard Freiherr V011
Bodenhausen. München, F. Bruckrnann, 1900; 1n-4, pl. phot.
David, Louis. (Les maîtres de l'art), par Léon Rosenlhal. Paris
Librairie de l'art ancien et moderne, s. d.; in-S carré, fig. '
(Dictionnaire des artistes suisses.) Schweizerisches Kunstler-
Lexikon. Herausgegeben vom schweizerischen Kunstverain. Red].
giert untel' Mitwirkung von Fachgenossen Dr. Carl Brun. r. Gand
A-G. Frauenfeld, Huber & Co, '1902; gr. in8. !En cours de publi-
cation.)
Dürer, Albert. (Les maîtres de l'art), par Maurice Hamel. Paris
Libr. de l'art anc. et mod., s. d.; in-S carré, fig. '
Géricault. (Les maîtres de l'art), par Léon Rosenthal. Paris, Libr. de
l'art ancien et moderne, s. d.; in-S carré, fig.
Graff, Anton, von Winterthur. Bildnisse des ~leisters. Herausae-
geben vom Kunstverein Winterthur, mit biographischer Einleitu"na
von Otto Waser. Zurich, Brunner und Co ("1903); in-4, 40 pl. phot
H?lbein. (Les maîtres de l'art), par François Benoit. Paris, s. d.;
10-8 carré, fig.
Lenbach, Franz (von). Illustrirte Zeitung. Lenbach-Nummer. Leipzig
12 mai 1904; in-folio, pl. et fig. '"
Manet (Histoire d'Edouard) et de son oeuvre, avec un catalozue des
peintures et des pastels, par Théodore Duret. Paris, H. Floury
1902; in-4, pl. noires et col. '
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Menn, Barthélemy, peintre et éducateur. Notice par D. Baud-Bovy.
Genève, édition de « La Montagne », lS9S; in-S carré.
Meunier, Constantin, sculpteur et peintre, par Camille Lemonnier.
Paris, H. Fleury, 1904; pet. in-4, pl. etfig.
Michel-Ange, par Corrado Ricci. Traduit de l'italien par M. J. de
Crozals. Florence, Alinari frères, 1902; in-S, phot.
- (Les maîtres de l'art), par Romain Rolland. Paris, s. d.; in-S carré,
fig.
Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, pat' Charles
Clément. 2e édition. Paris, J. Hetzel, lS67; in-12.
Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft (Biographies d'artistes
suisses), 1S03-1905. Zürich, J. J. Ulrich; 101 fasc. in-4, pl. noires
et col.
Perronneau, Jean-Baptiste, pal' Maurice Tourneux. Paris, Bureaux
de la Gazette des Beaux-Arts, 1903; gr. in-S, 2 portr. et fig.
Petitot, Jean, et Bordier, Jacques. Deux artistes huguenots du
XVIIe siècle, pat' Ernest Strœhlin. Avec 21 planches hors texte.
Genève, H. Kündig, 1905; in-S, phot.
Reynolds (Les maîtres de l'art), par François Benoit. Paris, s. d.;
iri-S carré, fig.
Rodin, Auguste, statuaire, par Léon Maillard. Paris, H. Floury,
1S99; gr. inS, pl. et fig.
Rubens (Les maîtres de l'art), par Louis Hourticq. Paris, s. d.; in-S,
fig.
Rude, François, sculpteur. Ses œuvres et son temps (17S4-1S55),
par Louis de Fourcaud. Paris, Librairie de l'art ancien et moderne,
1904; iri-S, phot.
Sandreuter, Hans (Die Kunst unserer Zeit, XV, 3, 4), von Alexander
Heilmeyer. München, F. Hanfstœngl; in-folio.
Sluter, Claus. (Les maîtres de l'art), par A. Kleinclausz. Paris, s. d.;
in-8 carré, fig.
Stückelberg, Ernst (Erinnerungen an), von Basel, '1S31-1903, von
Albert Gessler. Zürich, Verlag der (( Schweiz », 1903; in-4, pl. en
phot.
Tiipffer, Rodolphe. L'écrivain, l'artiste et l'homme, par Auguste
Blondel et Paul Mirabaud , Paris, Hachette et Ci~, lS86; in-4, portr.
et 23 photogravures.
Watteau, Antoine, par Paul Mantz. Paris, Librairie illustrée, 1S9:2;
in-i, pl. ct fig.
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XXI.
OUVRAGES DIVERS ILLUSTRÉS
MÉLANGES
Aargauische Centenarfeier in Aarau, 5. und 6. Juli 1903. Offi-
zielles Fest-Album. Aarau, A. Tr üb und Co.; in-S obl., 16 pl. phot.
Achard, Lucie. Rosalie de Constant, sa. famille et ses amis. '1738-
1834. Paris, Fischbacher; Genève, Egglmann (pour le second vo-
lume), s. d.; 2 vol. pet. in-S.
Albums et étuis japonais (Réunion de 10) renfermant des repré-
sentations en couleur de sujets civils et militaires, oiseaux, fleurs
calendrier illustré, en-têtes de papier à lettre et d'enveloppes, etc:
Almanach. La Guirlande des dames, 8me année, 1822. Paris, chez
Marcilly; in-24, front. et fig.
Baudin, Henry. L'enseigne et l'affiche. Genève, « Atar», s. d. ('1905)'
in-B, 60 fig. '
Beauchamps, J. (de), et Rouveyre, Ed. Guide du libraire-anti-
quaire et du bibliophile. Description bibliographique et anecdo-
tique de 220 ouvrages rares, curieux ou singuliers. Paris, E. Rou-
veyre, s. d.; gr. in-8, 46 pl.
Bertall. La comédie de notre temps. Paris, E. Plon et Cie, 1874 .
gr. in-S, pl. et vign. '
Blavignac, architecte. Le christianisme à Genève depuis Saint-
Pierre jusqu'à présent. 2° édition. Genève, J.-B. Chanard, '1872·
pet. in-S. '
Chambrier, Alice (de). Au delà, poésies. Lausanne, A. Imer
'1884; in-Iû, port. '
Concours d'enseignes de la ville de Paris, 1902. Reproduc-
tion des œuvres récompensées. Dourdan (Seine-eL-Oise), E. Thé-
zard ; in-4, 28 pl.
Denkinger-Rod, H. Histoire populaire du canton de Genève. Pré-
face de H. Fazy. Illustrations de H. van Muyden et H.-A. Pelle-
grini. Genève, « Atar », '1905; in-4, pl. et fig.
Dix-neuvième siècle (Le). Les mœurs. - Les arts. - Les idées.
Paris, Hachette et Cie, '1901; in-4, pl. et fig.
Doum.ergue,' E. La Genève calviniste. Ouvrage_ orné de 108 repro-
ductions d estampes anciennes, etc., et de 12~ deSSInS orizinaux
par H. Armand-Delille. Lausanne, G. Bridel et Cie, 1905 ; ir~4. '
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Du Bois-Melly, Charles. Chronique. Les souvenirs de Jacques
Guérin, Genève et la société genevoise de 1815 à 1830. Genève,
J.-G. Fick, 1869; in-S.
- Les mœurs genevoises de 1700 à 1760, d'après tous les docu-
ments officiels. 2e édition augmentée. Genève, H. Georg, 1882;
in-12.
- Eve de la Pasle, épisode des guerres de Genève, 1589-1590. Ge-
nève, H. Georg, 1886; in-12.
- Genève à la fin du XVIIe siècle. Traduction libre de la « Storia
Genevrina » de G. Leti. Genève, H. Georg, 189l ; in-18.
- L'amour et la peste. Genève, 1624·-1637. Genève, H. Georg, 1892;
in-12.
- « Ceux de Genève», 1601-1602. Genève, Georg et Cie, 1897; in-'12.
- Dragonette Cerisier. Genève, 1513-1519. Genève, Georg et Cie,
1899; in-12.
- Majorie, épisode de l'invasion française en Valais, 1798-1799.
Nouvelle édition. Genève, H. Kündig, 1904; in-12.
- La pastoure, histoire du temps de Calvin (Genève, '1536-'1558.)
Genève, H. Kündig, 1904; in-8.
Du Bois-Melly et Cartier, Alfred. Escalade, 1602-1902. Illustra-
tions de G. de Beaumont, Dunki, Reuter et Baud. Genève, Société
suisse d'affiches artistiques, 1902; in-4, 7 pl. en coul. et 2 noires.
Dufour, Louis, archiviste d'Etat. La promenade de la Treille à Ge-
nève. Genève, H. Georg, '1887; broch. in-8.
Dunant, Edouard. Esquisses historiques sur Genève. Genève,
Ch. Alioth, 1890 ; in-S.
Escalade de Genève. Lot de brochures, cartes postales, photo-
graphies, etc.
- Epopée de l'Escalade, 1602-1902, par Nicolo Ansaldi. Genève,
Société d'affiches artistiques; pet. in-4.
- L'Escalade de 1602. L'histoire et la légende, par Alain de Becde-
lièvre. Annecy, J. Niérat, 1903; pet. in-8 carré, 1 pl. et vign.
- Chanson de Rocati, rabobinée par Jean Mussard, orfèvre. Va-
riante du Cé qué lé no, avec la traduction et des notes. Genève,
A. Jullien, 1903; in-12.
- Les chansons de l'Escalade. Réimpression textuelle de l'édition
de 1702, avec une préface de M. Eugène Ritter. Moutiers, F. Du-
cloz, '1903; in-8, texte encadré de filets rouges, 1 pl.
- Les défenseurs de Genève à l'Escalade, par Louis Dufour-Vernes.
Genève, J. Jullien, '1902; in-S.
- L'Escalade. Trois récits par H. Denkinger, A. Guillot et Ch. Goth.
Illustrations de Ph. Serex. Genève, Ch. Eggimann et Cie, 1902;
ill-12. (pp. de Hollande.)
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Escalade de Genève. La nuit du 11 décembre 16Œ!, récit histo-
rique et anecdotique de l'Escalade, par Jules Monod. Illustré de
vieilles gravures avec des poésies inédites de L. ReichseUer. Genève,
F. Cosandey, 1902; broch. in-12.
- L'Escalade, 1602, simple récit pour les petits, par Eugénie Mul-
ler. Genève, « Atar », s. d.; broch. in-8.
- La nuit du I I au 12 décembre 1602, drame de famille, avec
12 illustrations, par un vieux genevois. Genève, Bonnant, 1878 ;
réimprimé en 1902; in-8.
- Récit de l'Escalade de 1602, publié par le Comité du 3mcCentenaire,
'1902. Genève, Atar ('[902); broch. in-B. fig. et musique.
Fazy, Henri. Histoire de Genève à l'époque de l'Escalade, '1597-
1603. Genève, H. Kùndig, 1902; in-S, 4 pl.
Ferverot de Kerbrech, général (Baron). L'art de conduire et
d'atteler. Autrefois. Aujourd'hui. Paris, R. Chaperot et C'C, s. d.;
in-4, pl. en héliogr. ct phot., fig.
Festival vaudois. Fêtes du Centenaire, 1803-1903, les 4, :5 et
6 juillet. Album officiel publié sous les auspices du Comité central
du Centenaire. Lausanne, Corbaz et Cie; in·4 obl., 30 pl. photog.
- Fetes du Centenaire, '1803-1903. Album officiel. Lausanne, Corbaz
et c=, in-18 obl., pl. phot.
- Au peuple vaudois, 1803-1903. Publié par le Comité des fêtes du
Centenaire. Lausanne, Payot et Cic, '1903; gr. in-4, pl. de portr.
phot.
Fils de leurs œuvres! Caractères et portraits nationaux, par
Eug. Richard, Th. de la Rive, colonel Secrétan, A. Gobat, etc.
Illustrations de H. van Muyden, Blancpain, Ravel, J. Morax,
F.-J. Vernay, etc. Neuchâtel, F. Zahn, s. d.; gr. in-8, pl., Iig. et
fac-sim.
Fondation de la Confédération suisse (La), '1291. Son histoire.
Genève, Imprimerie Suisse, 1891 ; pet. in-8, 40 fig.
Fromment, Anthoine. Les actes et gestes merveilleux de la cité de
Genève, mis en lumière par Gustave Revilliod. Genève, J .-G. Fick,
1854; in-8, fig.
Ga u thier-Villars, Henry. Le mariage de Louis XV, d'a près des
documents nouveaux. Paris, Plon-Nourrit et Cic, 1900; in-S,
2 portr. en héliog.
Gautier, Hippolyte. L'an 1789. Evénements, mœurs, idées, œuvres
et caractères, avec 650 reproductions de vignettes, estampes et ta-
bleaux de l'époque. Paris, Ch. Delagrave, s. d.; in-4.
Gautier, Léon. La chevalerie. Paris, V. Palmé, 1844; gr. in-8, fig.
Genève qui s'en va. 20 planches en phototypie, d'après les cli-
clés photographiques de Ch.-L. Perrin. Genève, Ch. Eggimann
et c-, 1899; album obI.
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Genève-Etrennes. Noël-Album, 1900. Genève, L. Moriaud et Cie;
in-folio, pl. noires et en coul.
Godet, A. Echos du bon vieux temps. Neuchâtel, J. Sandoz, 1881 ;
pet. in-4.
- Chansons de nos grand'mères. Nouvelle édition, avec illustra-
tions de Mlle L. Attinger. Neuchâtel, Attinger frères, 1890-1892;
3 vol. in-4 ohl., composit. en coul., musique notée.
- Chansons de nos grand'mères. Paris, Sandoz et Thuillier, s. d.;
pet. 111-4,texte et musique, avec encadr., en plus. teintes.
Goncourt, Edmond et Jules (de). Madame de Pompadour. Nouvelle
édition illustrée de 55 reproductions sur cuivre et de 2 planches
en couleur, d'après des originaux de l'époque. Paris, Firmin-Didot
et CIC, '1888; in-4.
Gotthelf, Jérèrnias. Fin lamentable de cinq jeunes filles victimes de
l'eau-de-vie. - Comment Jacques prit femme. - La faillite. Trad.
de J. Sandoz. Illustrations de A. Anker. Neuchâtel, F. Zahn, s. d.;
pl. et Hg.
- La fromagerie de Bètenval. Trad. de P. Buchenel. Illustrations
de A. Anker. Neuchâtel, F. Zahn, s. d.; gt'. in-S, pl. et fig.
- Nouvelles bernoises. Trad. par A. Bourquin, etc. Illustrations de
A. Anker, B. Vautier, E. Burnand, etc. Neuchâtel, F. Zahn, s. d.;
gr. in-8, pl.
- Kurt von Koppigen, mit Bildern von Rudolf Münger. Bern, Neu-
komm und Zimmermann, '1901,; in-4, pl., fig. et encadrements
variés.
Grand-Carteret, John. L'enseigne, son histoire, sa philosophie, ses
particularités. Les boutiques. Les maisons. La rue. La réclame
commerciale à Lyon. GrenoLle, Il. Falque et F. Perrin, 'H)Q2;
in-4, pl. col. et fig.
Guizot. Histoire d'Angleterre jusqu'à l'avènement de la reine Vic-
toria, racontée à mes petits enfants. Illustrée pal' Em. Bayard,
J. Gilbert, P. Leyendecker, A. Maillard, A. Maire, et Taylor. Paris,
Hachette et Cic, '1877-78; 2 vol. gr. in-S, pl. et fig.
- Histoire de France jusqu'en 1789, racontée à mes petits-enfants.
Illustrée par Alph. de Neuville. Paris, Hachette et Cie, '1882; 5 vol.
gr. in-8, pl. et fig.
Harper's Bazar. New-York, numéro du 25 nov. '1893; fasc. in-
folio, pl. et tig.
Havard, Henri. L'art et le confort dans la vie moderne. Le bon
vieux temps. Paris, E. Flammarion, s. d.; iri-S, fig.
Journal de Genève. Du 8 janvier '1791 au 30 juillet. Du 30 jan-
vier 1792 au '19 janvier 1793. 84 numéros reliés en 1 vol. in-4, 1 pl.
représentant un exercice de sauvetage.
Lacroix Paul. Vie militaire et reliaieu e au moyen âge et il
l'époqu~ de la Renai 'ance. uvraae illu tré de Il' chromolitho_
graphies de Keller~oven, ~egam y et Allard_ ,et de 1-10 OCT. Ut'
bois. 3e édition. Part', Firmin-Didot et Cie, 1<' /6; In-1-.
- Mœurs, usages et co turne au moyen ûge ct à l'époque ùe la
Renaissance. Ouvrage illu tré de 17>planches chromolilhographi-
ques par Kellerhoven et de 410 gravures. Pari, Firmin-Didot
frères, fils et Cie, ) 71 ; in-d.
ciences et lettres au moyen âge et il. l'époque de la Benaissancs.
Ouvrage illustré de 13 chromolithographies et de 400 gravures ur
bois. Paris, Firmin-Didot et Cie, '1877 ; in-4.
- XVII[e siècle. Institutions, usages et costumes. France, 1700-
1789. Ouvrage illustré de 21 chromolithographies et de 3~)0 gra-
vures sur bois. Paris, Firmin-Didot frères, fils et Cie, 187j; in-4.
Larousse illustré (Petit). Nouveau dictionnaire encyclopédique,
publié sous la direction de Claude Augé. 5,800 gravures, 130 ta-
bleaux, 120 cartes. Paris, Larousse, 1906; in-W.
Magasin pittoresque (Le). Années 1897-1903. Paris, 1807-H.l03;
7 années, in-folio, fig.
Maillefer, Paul. Histoire du canton de Vaud dès les origines. Lau-
sanne, Payot et Cie; gr. in-S, fig.
Maindron, Ernest. Marionnettes et guignols. Paris, F. Juven, s. d.;
pl. noires et en coul., fig,
Massé, Arthur. Les parrains illustres des rues de Genève. Genève,
C. Eggimann et Cie, 1896; in-8, portraits.
Maynard, U. (Abbé). La Sainte-Vierge. Illustré de 14 chromolitho-
graphies,. 3 photogravures, 24 planches et 176 gravures, Paris,
Firmin-Didot et Cie, "1877; in-s.
Michelet? J. Jeanne d'Ar~ (1412-1432), avec -10 eaux-fortes d'après
les dessins de Bida. Pans, Hachette et Cie, 1888; gr. in-8.
Montet, Alb. (de), Rittener, Th., Bonnard, Albert. Chez nos
aïeux. 47 illustrations de Emile Fivaz et 3 planches hors texte.
Lausanne, F. Rouge, s. d.; gr. in-8.
Mulinen, W.-Frédéric (de). Histoire de Berne, 1'191 11 '1891 écrite
en commémoration du 700mc anniversaire de sa fondation. 'Berne
Schmid, Francke et Cie, 1891; in-8. '
Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire nationale et d'archéolozie
organe de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel. Année~
1864-1905. Neuchâtel, F. Marolf, 186i--]905; 42 années, gr. in-S,
pl. et fig.
Noël suisse, -1898-1900, 1903-1904. Genève, Atar ; 5 fasc. in-4, pl.
noires et coul., fig.
Nolhac Pierre (de). Louis XV et Marie Leczinska. Illustrations
d'après les originaux contemp.orains. Paris. Goupil et Cie, 1900;
in-4, portraits en coul., pl. et hg.
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Œu vre et l'image (L'). Revue trimestrielle de l'art contemporain
et du livre illustré. Année 190~ et dernière. Paris, 1902; in-4, pl.
- Les arts bibliographiques, suite de la publication: l'Œuvre et
l'image. Paris, Maison du livre, 1904-1905; 2 vol. pet. in-4, pl. (Se
continue.)
Pears' Christmas annual, 1895. London, A.-F. Pears; fasc. in-folio,
fig.
Perrin, Ch.-L. Communes genevoises. Descriptions et souvenirs.
Genève, Georg et Cie. 1905; pet. iri-S, 55 vues.
Peter, John. Un livre de famille protestant. Genève, J. Jullien, 1891 ;
pet. in-8, fig.
Quartier-La-Tente, Ed. Le canton de Neuchâtel. Revue historique
et monographique des communes du canton. Le district de
Neuchâtel. Irc série, 3me volume. Neuchâtel, Attinger frères, 1900-
'1903 ; in-4, pl. noires et en coul.
Rameau, B. (Abbé). Le Vallais historique. Châteaux et seigneuries.
Sion, A. Galerini, '1886; in-4, pl.
Relief de Genève en 1850 (Notice sur le), exécuté par Aug.
Magnin, architecte. Genève, Imprimerie suisse, 1892; in-8.
Revue suisse de photographie. Organe mensuel de la Société
genevoise de photographie, de Lausanne, Zurich, Neuchâtel, etc.
Années 1897-'1905. Genève et Paris, '1897-'1905; 9 vol. in-8, phot.
(Se continue.)
Richard, Jules. L'art de former une bibliothèque. Paris, Ed. Rou-
veyre et G. Blond, 1883; pet. in-S.
Richer. Fables nouvelles mises en vers. Nouvelle édition. Paris,
chez Barrois, 1748; 2 parties en 1 vol. in-16.
Richter, Ludwig. Für's Haus. Frühling Herbst. Dresden, J. H.
Richter, s. d.; 2 vol. in-4, 30 fig.
Rieu, Jean-Louis. (Ancien syndic). Mémoires. Genève, H. Georg,
1870; in-18.
Rilliet de Constant, F .-J .-L. Chronique de Sain t-Cergues. 2mc édi-
tion. Genève, A. Jullien, 1903; in-18.
Ritter, Eugène. La famille de Jean-Jacques. Documents inédits.
Genève, Ziegler et Cie, 1878; broch. in-S.
Rossel, Virgile. Histoire littéraire de la SLli~se romande. Edition
illustrée de plus de 400 gravures, dont envrron 100 hors texte.
Xeuchûtel, F. Zah11, '1903; in-4.
Roumieux, Charles. Joyeusetés genevoises et célébrités ~e la r~e,
avec la suite. Genève, Eggimann, '1898; 1 vol. et 1 broch. 111-18,fig.
- Mémoires de mon Glin-glin. Ornés de 5 portraits et suivis de : La
Franc-maçonnerie à Genève en 1901. Genève, chez l'auteur, 1901;
. in-S.
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Rousiers (Paul de). La vie américaine. 9uvrage illustré d'une
hélioaravure, de 320 repl'OductlOns sur CUl vre et accompaané de
17 pl~ns ou cartes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1892; in-4. o
Schweiz (Di~). Schweizer~sc~e illu~trierte Zeitschrif.t. Zurich, Poly-
graph. Institut, 1901-190,); J vol. m-4, pl. (Se continue.)
Simonin, L. L'or et l'argent. Paris, Hachette et Cie. 18n . in-18, ,
67 vign.
Spon. Histoire de Genève. Genève, Fabri et Barrillot, 1730; 2 vol.
in-4, pl.
Suès-Ducommun, Marcel .. Souvenirs d~ vieux types genevois
1800-1902. Genève, C. Eggirnann et Cie; in-IS, fig. '
Thèbes (Mme A. de). L'an 1903. Conseils et prophéties. Paris
F. Juven ; in-12 carré, encadrement rouge et noir à chaque page:
ThoureI, A. Histoire de Genève depuis son origine jusqu'à nos
jours. Genève, L. Collin et Cie, '1832-'1833; 3 vol. in-8, 4 pl. de port.
Tissandier, Gaston. Les merveilles de la photographie. 2" édition
Paris, Hachette et Cie, '1874; in-f S, 76 fig. .
Tœpffer. Nouyelles ge~evoises, p~écédées d'.une lettre du Comte
Xavier de Maistre. Paris, Charpentier, '1842; m-1S. (Edition oriai-
nale.) C
Vaucher, Pierre. Luttes de Genève contre la Savoie (15'17-1530).
Genève, H. Georg, '18S9; broch. ln-S.
Vautier, Armand. La patrie vaudoise, le pays et ses habitants
Avec 250 vues et scènes de mœurs, d'après des photographies iné~
dites. Lausanne, G. Bridel et CiO,1903; in-8.
Vitu, Auguste. Paris, 450 dessins d'après nature. Paris, Quantin
s. d.; in-4. '
Vuillier, Gaston. Plaisirs et jeux, depuis les origines. 19 hélio-
gravures, 279 planches et vignettes. Paris, J. Rothschild, 1900· gr
in-S. ' .
Vulliéty, H. La Suisse à travers les âges. Genève, Georg et Cie
(1902) ; gr. iri-S, phot.
Yriarte, Charles. La vie d'un patricien de Venise au XVIe siècle
d'après les papiers d'Etat des Frari. Paris, J. Rothschild, s. d.; gr
iri-S, 8 pl. et 136 fig. .
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